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j_ji < j j j J t J l j 4JJLAII <GiLcLiMj 4 jv i j ^ j <lJ.i,^  nj <Loj_Sj <  I -^ a -M''' V . A V*Jlj 
c 
XJJJIJ] (J^J AJT'V nil (-a-uiLSJ) jAa.1 Jjt i^Jjuto j j _ u u i J j - J I J L L L O V I <LLL«AJ| ^ - J | 
.|jl.«.UJJ <(tftl •% II (Ji^ fJM 
j j . , f . 6 j j . H JLLLO 21 i L u i i i ^ [ u j i i l l I}[M£.\ (jj> j j d i l J I j j l j J l CJLAI^ ( ^ A A I J 
c c fr c 
>Lkl ff.M"> dA -^a j j l ^ j j ) JLLtoV'j j l i L a (JjL-Ia JLLu j^ l j ijj I » 11 JJ-J' Jj)-t.i.ijfi 
j ^ j J I JLLLU^IJ ( ^JJJJ I <IUI PLU j^^l^dJI J l lxuVl j JLA^I JL .AA^ J J J L ^ J J I J L L U J ' ^ I J 
<lilll j^d'" LJjJju Ud*^' f ' j ^ ' SJjLoVl AJjA i^. (_jJ|j jLxaJIdj-c j j J a j J I J l ixoVl j (jl-3>. 
itlujLaJI <XoL^lj PLIAI I S jd l l A ^ ^ l j l j j <^jLxJl <xol -s, 11 b'\.^\ L^\d\j <JLJJ_XJI 
.pl jaJI j i i i " \ l <lJJI aJblj:i.J j L j j ^ 1J1.L"U LaUAa*. aJb j ^ u i l j . V l j j a ^ J J ^ JIJIAJ 
p p P ^ 
j -s l j J | ^-ul jiJtAto j j j J J A I I I I J J ^ A J I O I n 1 N ^<-i-jl L j l <b-u)l i- oJl 6ki_^ 
C5^ ' i^ ! 2 ^ : ^ J ad ' ^ ' ' ^ ^ J J chi'^' f ' ^ ad , > ^ ' (S^h j 4 j ^ ' 
^ l j ^ j > i _ 2 J l 
P p ! = ss: p 
J '^j jwljJ^ ^ J ^ ' <JLLiJi < j i ^ l j 6dj>laJI <JtKlL A I ^ I S J J L U V I J f(_>ulja^ <X^La^ 
J»JLAI^[ X«kl jsjl .(j l J j l ^ ^ l JLLLUVIJ dlLJllfC j j I ^dJ I jLl ioVl |^ladi« (_^ 
AA^^JLCJ ^ U ^ I ( J ^ ^ I j^xjuuui JLLUJ J I j (_^jdlll ( ^ J L L L J -^ ^ "^  ^ JL.T t.u*jlj jLvT.ol J-IJUJ 
. j j ^ ^ ' - ^ i i JLLLUVI (^^ j l j J I ^jx^ _^ji <LaJU. SjLcLao ^[ Ij^ JLS 
i»jLft)jj| AA^\ 3LLU( J I J dA:i_o jsijl -(-£ j j j a d J l JLLtoVlj ^ j j L i l l ^ ^J j l /f^-o (J'JiJ 
OMJL^JUUIII j i J j i j ^ < aj j i i l l (_>u-lJj J J L L I 1 J _ » X A_jl.^l . j l j L L t o V l j <L_1J1 <U.^J 
j j l ^ j j l JLLU<VI SldiLoa j_y^! ^jl (yLii^-jV 
Lis J J <JLK Jllxol ^^^jjUJl j.4:i. jJl j jx J L L U ^ I J J ^ ^ J L AjiaJlj j j i l U |x!iLuJI 
J j j J ^ J ^ ^ ' ^ .' i u i J^^J l <_UJJ1A11 jlj-Htl ^JA^^ ld- lX J L L U I i l j ^ 3 J J l - ^ A J) I » 11 
. i i iLi l l j jjJjJLjuAiw |»4l <UI j x j i i «-2w!jJlj j jLaJ l 
J.4^1 Jj.,.aA:a. j ^ a J I r'Vl 6 j x 2 I (_jjl>i.l ^ [ j luo i l o lo l 's (-1 iiUl (^1-^1 J 
P C P 
r ' a l j (.^ojui^ il d j L a (_jic ^ V l j (^jaJJl j L k 4iJI ^ j L t u ^ | j ^^J l^ jJ l r V l j ( ^ j j j J l 
p p 
• jiA^yjLCj ^^^ JL^L-u r 21 J jJLk JuL^ -« r ^ ' j u ' ^ J J ^ * '^  
p p p p 
|1JLL«J IJL^J ^jd\ ^ X ^ J t ^ j J I ^Ij-uJj ijj.li\ j»jxjj j jLk J.^11^ J Ill's (I r VI i*^Lk 
^ j j l jL>^i.1ij (Jxa-Luj ^JaLij ,\ e,^ n j j n i i - ^ JLAA_«J ^JUXLA-O > U ' \ OJ J - ^ J -^  " '^  "J 
p '*^ 
p ^ 
^^L i l L^ OJuail IJA ^ <AiLl l o l juL l«) / l ^ l l j ^ i S ( > j l l i j (^jJoJl (^uta. LJJLC 
P P P 
ji T • « V <LLU) iiL« CL2LJJ| < J U L L J <JLXUIJjJl 
P p 
c 
jjssr^ur 

n 
(3^ 13 J c u 3 y i ^ 
SJUJJI 6dA CuL^j ' ^ J * ^ ' <jJi4JI AjLaJI (y^ LAJJ^J (Jirf-?^3^b J ^ b J ^ J - ^ ' 
C P ^ 
j jo^Ljij^(_jiL^iLj j < •••- (_^j(Kodungalloor)jjKjj^L4J JLLJJ I \A Q J M J 
( ^ j L^ I j l L j j jOJJLJ IJ (^LUJ IJ^ j x£ i \ j i \< ia i ^ fLL j a^LLLl j ,•% 1^1 «^ s 
1^ ( J | <:i-ijLj ^ j J V j J ^ ^ ^ ^ J J I ^ H V ' J - ^ 6 ^ J ' j^*^ CuL^ < J J L J J 1 Ja- j l j j J l 
J t^ j j i i la-tojVI 3 j - i ^ ' j ' ' ' J ^ 6 ^ iijLsJLll Jaj l j jJ I reJjLj L I j^ jLuJl *lii-C jLuJ-uj 
^LAJI ( . i k^ ^ X J I <UL: j l i j ) ( ^ - t j ' i r . - ^ V . ) ^ M J l <JLLC j l <^  tl HI d ^ i : (_^1 
(V) „ . e 
dLLJI A L I ( j£ 4J J j ^ l a jJ jJ l j u j ^ I ^ a J J d i j iaj) J jJI AAA j j k I (_^L4l2| J_> J_j j 
P P 
^ j ^ 6jjti£ 'LwSj (jAjjjLkJIj d l j j jJI J 6 J j i l l j AJI1\J <L(iaJ)j i_iA jJu JjJU LjJlA /JJ) J (3J-»^' 
tUo^ ,\,riU Ci^iS, < ixJ l 6tLfti j l <LS^ _^Jui (^JJIj ^ J ^ ' Sjl-v -s It j JJLJLUSJI oLutikl 
\y 
• (Beepur) ^ j l 
p 
J j l J I j JJL^I OJJL:^ ( ^ JLJLJU fjjij ±LA IJJ^ CiJlA <j jLiJJI oLS^LxJI ( j l j 
oUyxJ I ^ J L J L I - L i i j I <JLJjjJI J ^ l JJJLJ CUL^ l i j l j j J I 6l f t J j • " " ^ a < J L J ^ ^ I 
( jUjJ l Aj jJ ( J | «^JJLS j.«-a.«j j „ " J ' T ^ J ^ ' J *'-h'J^' >J^HJ'J *^-^' O^ J . ' 
j | (^jikVI j l l L J l ^ <j j l -STIIJJL^I O J I : ^ CJLBMC i ^ l j j J I 6l& ^ j < "ij "Ijja. 
al^Jl j ^ Lai 4->jL?. oJL^ < J J U J J I o l iMxI l j l (_yLc J x J <jLk_jjLlJI o l j L i V t j 
o L S ^ ''^11 j l CUJLJJ ' (^ j jk '^ l j l j J j J I jjA LAJJLCJ i_jj_*Jlj <jLjj_iJl IJ\A I v l i j 
oljLiVlji^AiJljb*)/! o d j ^ j LJLXU J J 'Hi<^ Cyj " ^ ' r ' j ^ ^ 6 1^  II h j < j j L a _ j 
X X L L J I L ^ L M C J <ui^jLiJI U J L J L j l i i k i J I ^JLJU J^UUJ ' J J L 
<ljJx j L i I III L^ j-a i-iK 1 (J j l jjt-s J ' jLS.« J j - ^ o^^ jJ-«-' ' >^  ' r ci J ' L-Lft J 
j L J III d L j l " jA J j * ^ ! (^IjJI L l i . Ja luaJ l j j _ ^ j j L k J l j j j J J I j ^lA < II ^)LuA\ 
ruu l j <I'^QII J U J L ^ J SJJ^IJUJI JJ-4JLJ ( C ^ > H ^ J ' C>* 1^j-ll JL_j (JL£ A JLUJI 4J_LC 
CXJLL-J (Poovar) j L i ^ cLu» L^K j ^^^ l (^IjJI ( > ^ j "QUJJLU IJ J ^ - L I I J 
6dA 51 l ift ^ a.^ijLi.L^uiiLi V l ^ <JVJ ^y ( j l i a i l j j l l l i a - L a J I J L J L ^ AJJJLSJJ 
^ ' J ^ u ' -^J^ * ^ J L J J I Ja j l j ^ l rujU L I J -Laj l ^ I J A ^ J V J * J ' 6 ^ C^>H ^ 
P 
.<LaJLLll x^^jAj <lliiaUJl j»^jLi.) j ^ ' j l jLaJ UJJAJI j ^ j L a j J I j 4JLa.jJL> ^JJ-L^JJ 
^^Ul ojJtJl oLl^j '(^JLLJIII J ^ ^y^ u ' c^,>^^ Jl .^ ' t^l j ^ L L A J I J J L I I L I 
o L ^ (jA jij^ ij^ ^jl-T^ iJ^J^ OJAIIJ^ 7 ml d_Li faJuuiJI ^ oAji. L^j -tj^J-ll (_j-i 
tola *^JJ'J ^ ( j ^ b ' ^ J j ' - : ' * ^ ' - * : ' l-<4-^ *^  ' ^ ^ V ^ ^ ' ^ ^ J ^ ol i^iLc OJAJJ 
(^juiLJI ( j f j L L J I 6iA ^ (>l9>iJi J i i3ej^ ' ^H^j ^J^j j ^ i i U J ^_jlx 
(Malappuram) ^^ VL_oj (Ca l icu t )o^^L^ O L L L L L O ^ (j-i-*-J jL_»VL_« 
•I.A^I ^ J A I ^ I JACAII l i a j_j^ col i l l IJL^ J j j j j j J U 
IAA (JJL« A^^JJJ . |4JLi^l 6 JA j x . SWLUUJ CI i»nl j j L J (J-«-J *t» <l j Jl^j_^l La L i SjLiJijI j ^ ' j ^ Lji IjiJajljLul (jjuaJjuiJI ( j [ i ^ J j *^ J^Lj (JAJ ^ J JalLLJl J^uiJlj r l j - I o ^ l P (J^LLII /U S^Lua-Jl ( J I j i ^ J H^'3 ' V J - " ' i c i v?^ "iaJI t_>uJ^ > - ' ^ J LH-* 4 ^ L I
: ^ ^ 1 !^) ^ L J l ^LjJl JUL^ 
(^o)Jiii^_La.<GL^L^LjLjij I f\ . n j - c ^ J jV l j - j - j (5^ 
C P C 
V| M j j ' ^ j >-ni^ V (JiUJI 5 ' j>^J ( ^ M ' > * ^ ^ L^JjJ*^  nj-uol JiliJI 5'J 
.6JAJj <iclj3J ^LuJIj (_>ujliaJl < i i l j J V l j j ^ ^ 
gl d l j j j (Jilill J ^ Jx2k. ^ jx. MJLA V I ^ J_al j_o 4j/a_LJI 6 JUb r i I \ \ J 
j k J l ^ ^ JiJ (_jix i j j d i j QJ j ^ i U j ^ j L J l JidiJI I j l l J ^ [ :di_JI JLL i 
^Lu j j t J c^ ki-L^ t ULJLUJI ( j > f i j ^>jL^ v j * ' ^ 6 ' t ^ * - ^ ' (S"^ ^j \ * nW (j-«j 
^ (^ji^JI LJLUJJL <l^ t.MHj jJ-tuJ <Uic <lill (J-«^ (fH^' f'^ '-* - H ^ J 6-:' '•' » *^  J j - ^J - I ' 
" J ^ ^ <iJI 
JSIJAJI AA) (j.« ' ' ' j ^ <Laiajuo CuLS r o j u j l ^ ftxcijl LaS ^ J J A U ^jJI_o_C <lcLJL_uaJl 
So 
UXJLLII J ^ ^ J ^jkuA\ icLlua ^j^ j j ^ L J I J L u J I dLLa j L i l j <Q a -"H <£LLuaJ 
J j j |J L^ l i j j jLVL SjLi:x ^y CJJJI y^iJl <jLiLiiJ) 4JJUIJI LJJ»1\ Ci\l)L. j l j 
'i^\ (e^L^' J^^ ^Mj^J J ^ b S^" LS^  ' j ' ^ ^ ' J U^^^* '^j f J - ^ b d^^-^lj JLOJJLJ 
c C fr 
Tjl SJLJJ I 5 i j - ">=H '^ (j^ M*J^ ^ ^ k-^' (^ amIIJ CiSjJI dUj ^ <^(j;_uj 4j_a 
IjJ j j ( j jUl AA JJLALUJI j I IJLft (j^ J'^ri '^'^J f JiiwaJ!) JJb ^ J A|}To.\<fl ^  j j . Jl 
j ju .|^  U '\ A ILUOJJL \ ^ (^ jLiVL J ^ l j - ^ ^ 1 j ^ i i <Ljl ^(Vasco-de-Gama) 
<iuJI ^^^(Cabral) Jljx^ ^JLA1> JL iu^ l (JA JL I j i j cU. JlJuJj_JI (_jJ[ ^ j L « 
n 
^ ^ 1 :(Kochi)(_j-ai^ ^ ^ 1 ^ f^,H^ JL5" J^JLJJ^ (^ -i S-J-AUS <Aa.LiJl ji_fjjlj[j 
c 
c c 
LiJ (^ )^^ jU Lklu 6jL&£ ^ j jl-ojJ> H " ^ (j^ L L A J L C J ^ I : o L ^ l i ^<^1« J i n ' s j l 0 
(rv)„ , , 
c 
^ ^ U L J I 6JJh J A ) SUL^ ( ^ ^J -^ 'J ' ^ ^ " ^ o L i w a j C) l jL<A^ j o L i l i u j ' ^ ' j i ^ ^3*^' ^ ^ " 
L; 
( Y T ) 
w 
^ I j ^ l 
:<JlUl^lJ.,n^TH^! ( 0 
IJJA1\ ^JXM J j i ^ i l ^ ^Ldl^Jl SjUJl 4j_<i ^ U j j k j j <xoMuj)fl 6 j_cdJl— "^  
c 
^ j i \ ^ " l o .6_^(_yic <Jus^Lu)/l <XoLJl '(^^jJt i l j»-uiill K ' la-^^ J j . j ^ . n d-JuuJl 
(At roK^.n) 
T1 — U :^J^ Y ^ ^ V t . ( j U J C i j j j u f j j i i U 6i,w7flll j U l K ^ j L j 
rA-ir 
A— Tarachand, Influence of Islam on Indian Culture,The Indian Press 
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SjUJI <LLji ^ V j l a,^LuVI JJJJ ^ 3 > ^ '^^^ ^ ^ " ^ 6 ^ <bUfiiL <ljLLa. 6d_A 
p 
-VljJL^ ^ A jUuVI JJ^la ^ J L J (^ M.I<n 1 UU^j^ < lJ j jJJJUj <<^hioll 
^ j '(Kodungallur)jjKiA^ L^  JLL JLJLL ^% Q^ '^^ ^> i^J 
I j l L s j J j O jJuJ l j Q j jLoJ t J j ^ l j 2I Ht, l^^JJoj a^iULIJ jS l^LjiJU j ^ 'r^y> (j^ 
j^ JLla j 4 l j j ^ ^ dU I ^_4^ L«_Li .(Cylon) ^^Luu j^UuJI ^ xic ^^\ j^ jJ S- jL j 
JLxj 4JJ[ <jLa-t^l j jJt ^j^ (JLJ r 4 ^ ' J ^ ' j (cH^ V*-^ ^4^ cc^  cJ^^J ^ O^'-^ ( < i ^ ' 
c c 
^juiJl J i i i pL j i l l J U T I I SJJUL^  V-^^J^ jj^j-<J^ j * ^ ' (^ o^J '^-^^ ^ •^^  I » j (ji 
c c 
Jjxl J^kiJ ( j i * ^ ' j j j j "'^ ^r' c l * ' *-^^' le^ J^^' '^J ^J^ '-^J 'r^J-^' ';•' '^' "^ 
L l l ^ J ^ ^-AI^J I •^•^ •'"'• <Gldij ^ ^ 6dL J ^ ( J ( jJi^j AL-J' *!»-; til 6-l-e 4 111 r A i^..ft 
j ^ LAiL^j j L i U /ULA^ ^ L J I ^ ^ LSia (jLSj -Lcul j l .nJ 0 6-j ,^  \ d_Lc 6 - j j ^I7M 
j l j»i(Kasaragode) o ^ ^ ^ ^ K JLjJI j_«j(KanyaKumari) (^^4*^ o j L i J I 
j > j jA L ^ J j i j ">5^" J I Juaj ^ ^ ^ j J I L ^ o J j L ^ J31i(Quilandi) 
J L ^ I J Jr^l iiirtll SjLaJlJ j l jjilo ( J | <Xo j L i J l ( J <LcL<ta. < I l s l j ^uJjls SJLO JJIJJ.4JLO 
P C p 
6 j i s l j (j-JtUl <LiLi-ual (jAiSjLs <LQjji JLLU/IJ (J^J^ dLLJl ( j l A_J 1—^^ A jL_uj 2(1 (j-JJ 
p p p 
^ I n} ^ ( j j d i lu <U:i.l ^ ^ ' J j LLJJ Q^ dULo A if) ^ j ^ 6 j _ ^ l j dLlL« (j_> LJJ_UO (»-AJ 
j l M U lajLj ^ j j i>-fl ' - ' " ^ j A^Lui cdUl ^ p i l i 'dllL^-kOJ j i luJ l u J j l L -J l j <^^|^J 
CLO j [ /yjj-4J "^j (_j-« j^^  6Xuu IJJ-JJLJ J i-^ JL5j(Kol lani) J j S j l <UJjAi—s j l 
^ j i J I dJJI <5jj 1 ^ 1 J L^ji l ^ j^ j j j ^ ^ Ji d^y <r^j^ t ^ jLuJL ^ 1 
(-.isljVI jJtLkri I^ JjAuko jJxj Lhlji U i 4 J ^ ^ ^ l^^i^lj L ^ ( ^ j J l dlLJI ^jJl 
dJL L ^ j i s ^ j t^ -^  •••" L ^ IjjAcj L^ l ^ l i Li .<Aja L _i^ kIL« ^Jx J-JLJLUIJI j 
O ^ J ^ J L ^ J l ^>> j lAa^ui^  L4jjAcj(Manglore)jjLxIo J l L4L. ^ ^ j |i3 Id^ 
' • « • • • " ' 
J l L4I0J Ijji-uw 1^JJU.J i i - j ja l i J l L4I0J ljr>nin L^ j j^>_cj(Dharmadan)(3ii« 
Ale j ^ ^ A ^ J l L4L.J j f i i l < 1 l l f l " \ 6 A 4 
I4L0 .1->nio J£ J J - ^J S J ^ A J I A^LuJl J l l^ Ia ^ L u ^ JLL-JJ j_» dLlLo <La_C 
\jj\jj y^ J l I j^Lx; ^ Li.<bL^I ;^:=LtjJ JLJJ (;^  dlJL ^  L ^ I J _ L L j j j 
Lh> ^L* 2 ^ j j L ^ J>S j u'-^l>^ J l ^l-« j^^ f-2 - L ^ ( ^ > ^ l dlLJI j ^ 
IT 
l i e ^^^J-uii L L I J . ^JJA IJ I ^ J 7 (jll JA c>iH^i " ^ o'-^ ^ O - ' ^ ' '. ' '' '^J 'I—idJ-c 
<UJLI j ^ l ^3LLuul ^Jj^ LS^ CyJ LS^ ( jLj J ^ * ^ ' tiiioJ' A3LLO[ j j l j l n L ^. (\ I iiift 
*^ ^ ^ ^ ' - ^ J i f ^ 6 ^ J .j^^2 jW^ ^ U>Sia 
ftifls (J l x^jj^ji I n III ' " '^ ; -^1 <jjLiJLli CJLSMJLII (J) JIJJLXJ jiu,jik (cf^^' (>«j ( j - i 
I^^Uajj ^JJLALULJI ^ L ^% ' ^ ' J ^Ai i .^ 6JJh o (^jJU LSA tr\\\ ^-iJU ^ j J-Lo Q \\ o j l 
6 1 A ( J AXLUVI jLuiijLfi J j ml V 0 <LL«j i-t-J JI fL^^jJjJI j ^ j ( J <iIai_«JI 6J_^ 
p p p 
( l ) ^JJLJJ 
^ jiUu.)/! Jji».J J i^ Xuu)/! J>uij elliJ 6j_Lu;j(Cheraman Perumal) J L j ^ 
^j<Ji: 6JA£ / ^ £j> ...^ -v J »_j|,_l.ul) ^ ^ U ^ ^ 
J ^ ^ J <jLi>U3l ij^ (LijiAn /^AJLII ^£.jjj (JjLA^jJLj <Jjla,4 <jLi I fUj^ ili: (jJ-uJ A l i i L d i A 
« (V) " j j j J ^ r l i j <Uu(^  J i j j 
SJULLJ O U X C J14J A ^ * ^ l ^ (_^  0^u' f 4 ^ ^ ^ j l ^ ' CJLOLI5'^I 
(jA^l (jAiiJ JLJLL j ! iL ( - i ' - ' ^ ^ J ' ~ ' I " ^ j ' ^ ^ j ^ 3 A^LoVl S j j j ( j i l i i l A J ' O ^ L J 
. ( ^ J XXAI I JULUJI j j j i l l ( J till J J ' IJJU/LJ^ fUJ^ <<Ju« j »1*J A MxoVI JjUl iJ l j fLjtJi: 
(jV V l ^ ^ i^ Xo^Vl J ^ j (^Ul j >J I ^ j jL l J j <Akl« ^Jij^ ^%^^\ (j\ J_c 
^ J ^ Jjy LoLp. ^ ^ j l i < n. t l j | I L 1 A J 1 i»-4o_^l "ij^ K 1 0 ft ^ ^1 c U a j J 
<L:^^ ( J o i l <Ui5 jUaiJI <(h^ft * r4 j ^ J l * ' ^ . """ '^?' ' * ( c 4 > > J j ^ ' ^ J > * ^ ' 
f A M 1 (^1 A W Y < I U J I _^yi ^ya JLa-uiJI IdAj 'ft lLi (^Ul j ^ ^ - ^ H »_ujl <IJLUU_LOLIJI 
( A ) J L U J ^ dJL AA-UW J i i j^La. l^ftJlfll J A i ^ l (_ji JLa.LuJI J j l JA iWtiiftlldA 
^ dLILa XUJL j j ^g io ^-^ • " " I ' I t lAj j ^ i l i j j Ja _Ic i,W mo L - ^ J (^jL i<^ .'> J I ,i Jio *? 
j_^|jj) J-3«. J j j u V L 4iL£ j J [ V j J ^ AJ j jK ' t i ^S ^ i^ -N moll i.lji > '^  j j j d J u j JLJ-Jki 
(_^  •^>(}iitl;'? I j J ^ i ^ ^ C '^JAJ d^LuiJI Ij^LUjjjlJ j l a - U I ^JxJL ^J^ dJI ^j jJ (_yi 
IJ ( \ • )"dLLA J j i . LaJ I 1 ^ J J d i a J j L ^ c K L u J [ j j l u l J L I j ^ U J j J a l i 
J_a.LuiJI l ^ j L ^ l 4-)l ^ rr. II j ^ ^ J " ^ ' j - i ^ ( ^ J-^ A ! 1 - U / V I ^jL_) I (}l '\ bJUti 
(^ 111 j j jU l _^^  J J L J J <iLjl« (_ji J ^ j j^!lwVI (j l J l L iwL i^ <^_jLijJLi 
j x ^ V I j ^ f l i j (_^ljjl (jju Lftjii o_ij_c JLJVLS j l V| JLJVLO ^^ AM_LUVI J _ 1 J 
<LLaJ <bli^ <]aMi\^ J-^^I 1*^ j ^ A J J J L J I j - J j J I j - J j ff xuJI j ^ V j l 4 J j ^ J j 
- jj|\<hl •\ oil 
Yn 
^1^1 
R. E Miller, Mappila Muslims of Kerala, Orient Longman New 
Delhi, 1976, P. 39-51 
V- Syed Sulaiman Nadwi, Islamic Culture, Hyderabad, Deccan, 
Vol.VIII. June 1934, P.478 
1« :jjA f ( j J L L ) <JIJA1JI S j L i i ^ l j ( j j J j j i J^ —o 
VA '.QO, ^ J A I ) QUSL) — 1 
YV 
' • " • " Ig? A fLLL jJ l j L J A I J ^ I J O L L U O J I J Cjl^ ^Jt:LlLj L ^ L u ^ j ^jhl iftli 6dA A'j^^l
ruJLJ L Li f 6J j la j J ^JJ^J ^ J ^ ^ * ^ ' J>^ ' ^J <IiLL!» j - j J L J j A j L j j i V I f-J I n 
V j l i t i j j ) 6 l jb ^\ 4AUI 6 j ^ j I j j U . ( j j l l l |Jb V(j_jL^ l ^ j J ( j - i U I o j - a j l j l •> "" 
^jx. ^^AJOJL JJL£ <ljl tlLlJj fL,j<Ji: (_j-)-iJ' ( j ^ j A j l xo^L i j i T r l (^jJl j L ilA d lL Ci-jJL-a. 
AjLuJl *^J-c ^'^' LifJi Alii 6 j L j ^jLfcoLi rtJtji /»-« (JJUALLOJI p l j i ^ ( j ^ <LCLL^ J J X Q J 
' ^ t e c 
YA 
^ 1 SjL j^jJI LuJli .<jiiJI 6d_^ -^a-fj^ <L_<LjjtLLoj ji!iLuj)ll a-jL-ILnJ j 2 jLu j j 
j x J j J J J A J ) .<JLJJJLI! <Jli)L <Ua^j^ Lsu) (Jb *^^>iJ' ^ H t ^ (f^ AI iiirt I) L ^ f > ^ 
i iU l uS^LLkl xcj JLJJI f U J (>» <xL J ^ ^^ '^y^U ty*^^ Ci\jLa\\ ^Jl QULL1\ 
.<JUIJAJ1 ^ ^ J L ^ J L L J SliLaJl J-ik-b j_jLaJl U l ^ jL^JVl j <JLCJ'9IJ - i i ^ l j 
c c 
4 u J l 6 U I 
I j ^ " 4ill J j l J <£LL[ La j l 6 j l j J j ^ J die CJLVA^I l i a j»>^J A^ i^ l r A I I J J L J 
die (j^ * ^ ^ jkLutfljl (Je IJALULS u j f J ,iTl -\J 
( 1 ) L^IA I ( Jx i JALLUJ J I JjuiJ LLLUJ ( c i ^ I L X J ^ ^ ^ ^ jjiX. U JXJ I j L k AJ 2! I j i o I 
( o ) I A j . \ j j l I ^; A ^ . 1 1 ^ I t I j ^ ^ a <l > ^ V 1 , ^ " ^ 1 " ^ i J 
JLL (^I ( j i I^ T i i i l j j j L ^ l ^ ^ j j X u u j <Liill 6d_ft j j ^ U » 1 j j A I ...A II a 
<lj L I J ^ m LJ^J ^>aJ L f < i c J J (_jill <iJl o U ^ <xJ<i I II 6 j _ a j V j j milt ^ 
(_yi j I j i l l <jLlo J j L i . i-.iv HI J <U4ij 4J e l ^ ^ J_ut«JI Aj id-J ( ^ ) . " j j J a J L a J 
( j l ^ l jSjiaJU ( j ^ J V ^ ' j *^^Jf^ L>^ < j i l l j <iM3U (_yijj l l f l i ' (^j_j L L ^ A jj t j I a 
( V ) <JLjjjJI <JLUL u laJ I Cu.v.1.0 ^ ^ 1 j_yAj JLAJtaJI o ^ j J J ^ ( ^ l l l 
c 
dL (_^ l (J[Ij jLuL^<L»jisuJlj <JJLJI jxaiuiJISL^xj CJ^LQUJ iuJA I I <iiJU 
<L^ (j ioji 4AJJ <JLL-O OUJ ^JUJJ ^ ^jj^cJI <Uji <ij <JLJJA1I <*ill CiJlT JLxJI (jld_L> j ^ 
Y^  
c l ^ ^ jKuJ) JLL. CuJiu (j)j iJl <lil ' L ^ S j jLa^ l J- jL i lJ l (jkxJLjj fUJQ^  J>uji^i 
LdJx fji^UVI <iJ <JLJ^I <iiJl ri->),^U i j IdJI ^ j i ! iU) f l j j H j - U I U L H ^ ' J H ^ ' ^ 
( A ) . <L!U <Ju> l^ <iUl OjLu I-JJAII J J J ^ C ^ J ^ A^Lui^l j.uaji 
J A A J I J j i l l l j ( ^ J A J I 'r^j'^^J ( ^ ^ ) f ^ r ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ V ^ <Lu tLL l l j j J a - L a J l j 
c 
j j L i (J«j ^ CIAJLSJJ oj^^JaJ L ^ u i j j d j j <l» I 11 6AJh <LtoijJ ' < J L J J I 6J_ft ( J J J J - J j ) 
jl_u» L L U I «<iJJl O jLu ) ' " ' ' ^ x lLul i » i U i l j^-a LJLL^ (_P ^ ^ a l m J l CLJULJ ' A J L U V ' 
AJJLLL I U A J J J U J <iJJ) 6 . 1^ 4_uo)jjJl A L A I A L iJ^Li JJALLUAJLS . ^ J J ^ I mo I)J A jL_to^) 
. - . I . ^ T . M J I J C J L J 4 . I ^ 1 J J ^ * ^ ! f - I ^ J u ' > ^ ' ^^^J^ c f ^ ' j J * ^ L s ^ i * 4 ^ j -«-«^ ^ 
\y]ay ^ J^^^ f ^ J Jl^.^*?-Jj ^ j l ^ (^ U^J j L ^ ^ ^W J'^ri ' - ^ J " ^ 
<iiJl p j ^ 4JJ.JJI oLoKJl ci^H-^(J (_U3 J l <JLJ^1 C J L L U I -< I ^ ^ '<jLi:Li_La.)ll 
<iiJ| iaA o ^ l ^ ' J j l ^ J:* - ^ i i U J ^ l j o L K J I J j l ^ J U A ( j L ^ L o j ^ J - « - J ' 
i^\jj L4LA.J f 4JLLII1J <JLJ^ I O L K J I ^ j j ^A\uinj ^JJL1\ LsJli JI A-toJI ^ 1 
P C P 
i i l J J A K T J 1^11 "^' jJ^ J ^ l ^ ^ J * ' ' " - ^ J ^ ^ I J ^ ^ ftift j j>j*Sj I j l i i i ^J»JLJLL> 
^ c p p 
JU.J "^ 1 <LuijdjVj <ijjuV IdA <AJL^ CiJS j^LVI dllJ ^ I (jU A j V L p l j J j l 
L^kk L I . ( A I U J I k U I j f j j j J I I x J I ) jvU^.^ L i ^ o J L i j ^ L J ^ ^ <lAkJl 
6 ia CiAaLoj (jjuaiiiiJl iji^ LAJUS CijjJaJJ CuiJj (> '^-r-* iS^J-^ ^^ OdJ j - IS 
(JALS <jLij J I <i l l ikJI JjJUiJI ^j" d J j j 4jtjljLlj)fl <JL1I J l j i j lx l l j_Ju (_jJ 4iJJl 
clj5 Jrfi^Mj (_^ljJI <^lx 4ijAJ i a ^ L ^ ,j\^ J l.ftiA.j^  ( j ^ J ^i-iJ-o ''AJ JJALXLJ ^Ij-Jt^ 
ic3M!l <jLxLLi.Vl Jl>a.'5lj <j^ldlj)fl <jajdJI i^jJjJl l^i i 1 ^ ^ ^jJLL ^Jiy. IxL 
AAJLIS) ^ L i j L ^ 1^ >AA^  '4jLcLLa.VI iSj^^^ i*>LjiJlj<JL»Jl 4JULJJ1 j^^i*]^ h^j*^^ 
.(Ponnani) j U i <AkL» <JLJJAJ1 <iljl L o l j j j <i^)LJ^\ (_>ojjilJ SJJL^I ^ J<J\ Q^J 
j ^ b -^ -^  •••"J oLuLui /LoL^j CJ^^SJJLS /uL2k. ^ d ^ L a J l ^ j j j J I &kiil ( j-«j 
U l « --ila'i kia,LaJLi <LiLjj/ljjJl o L i i a J ) j J o X a J l J J x jJt^ L JJLC < ^ ^ j j l »l.a—uwj 
^ _ C 6 
-A^ "^  1 Y<LiLJLO fju\jiA < juL^ o ^ l j PLAIXII J J A ^ I S jL^ j i 
e ^ p 
r L u J I j_^l ptj iJI ^ (_yic <JLKJI 6JLA Cl MIMILJ :AJ1*JI <«iajj ^ J ^ ' M ^ ' 
i ^^^ iT < L u . ( | l ^ ' \ v ^ - ^ ' \ . • \ ) ^ J A J " 5 l 
(_j^  ,_^ l^ l^ c ^^ j J i L^uiji I.ULL jiLS :(Pulikkal) J U ^ f > ^ ' <ijj_o <JLL^ 
. ^ ^ ^ A J J I ^ j i l l ^ (_^Lil' e lual iJI J i i S j j i J t <JU^1 J j l j ' ^ l 
uXutLJ d ^ L u j iuaLk L j L K " ^ I j A ^ 4jLa^Lu^l i L J l (_J •"• I rL-v II ^ J "C I 
i o j l : J ) L^lLkjl (_ylji. <jLJjJ! (_>ujljJI ( ^ (_>ujdj o l j - i <jLjj_aJt < i JJ I t j l j -L4JI 
dijL^ 4JJ5)J Ct,ri.i.i1ij <UuljjJl « ^ jJ I x^^ j ^ ^>*J^ ^^^ cjjLaLo jJu 
^ CJLXOLJIJ <JLJ^I CJLKJ IJ <jLijjJl (^ j laJ l CXAALOJ <JVJJ1 J J J S ^^^J OJ-MJIJI 
<iUI 
. < U J J J U I <UlUI (J^JLULiJiilJ xLx« L ^ i J l b ^ ^ 1^^ 01.1,11 ft 
oLVjJI ( J oLuUJI ^ ^ JLLU "^^ji^ oLauLaJl _^jJ I (jTinljJ <JLi. Lot J 
. i_JUU 
<<i l i j j ^ j l - ^ ' ^ LAJJ^ IJ <jA-i-^ialiLJI jt-i-cl j - « "^Ij-j^(j l j l i<^  ''^yL-j 
j L i ^ ^ l j J I vSLuJ aJ» L l iAAJJ j_LO j^ ^JJ jJLt fLoj j - J i L i J l <(jtjl o_« <IJUO jL_UJ i l l c j l V.ftJI 
iflliUJI ( ^ 1 ^ f l ^ c j j j j j <J>iiJI C J L J I X J I J <jijdJI u i jLuJ I ^ I r J j .^ ^ I I 
<ii3j ^ 1 ^ ^ p^U-VI fUixll (jj5 6JJL£J A A I i <Luj ( j ^>^ l (.^^^1 chJ'^l J ^ ^ 
rr 
(^ji^jii) Jj»y] ^ ^ j f l ' Sihin^l 4i>ifl'so ^ •^<^^i 6ihir>^ W't,"'^"* (c^ 
.:!ii5L3 j^^u^l) j j (Ai H n - n . A) 
^ c 
^ .J LU (5^—^ ( j l j f ^ J—IJ—J j «l 
-.yi. 
I ' l a ' 
L^j j i jJiJ J L ^ (^—Lc j».jd_J .4_-s 
-jijuJI JMJ (j^ Ai^l t j j ^ iji '^^'^ J^^ AJJLL-<JI 6-J_CUI j»o j L l .(Cochin )(jjuii j^ 
n 
<iiJlj <JJL|JI ^ J L J I (^ ^^ AJUJI JLO.1 ^ jj j»J^I^| *Uc ( i r )j5.^ JLAJj ljM)\ bjjuji\ 6itoCJJI^J 
^ J l J ^ j ' j ^ t^^f-^ ' u ' - ^ J Oi^ij^^ i/^^U i>=^' - ^ ^ J ^ J ^ l j J ^ l j 
I V I ^ p l ^ J5lj l t> i £ j l ^ j i jH <JLJ I^ <iUI ( ^ J J I < J ! A'l T v<i_u. J ^ V l 6Li l j 
c t & 
-jixLo ^ 1 (j£ o l j j I j J l o l j c J l j jL^a71 ^^ lift teUVl < i j ^ J tUa. 2I < i iJ ^ 
.<J-LU \ 
riijjLuJUjLjl fjAj 
_ 1 _ 
To 
:IOtlUn 
)^ «l i IA_JI ,^ fit 9 »ld__« a. 
4^ 4 '>-SjJj ll (<—^ 1 H I ^  * "^  I' 
- Y d j l i O j l j x : 6i)Lua5 (_yA : j L L J l 6AJX J L ^ (_yLc J L L J V I J-flil 
-j^jJU:;^! (> J l ^ l UI*AJIJ 4J...JI i«^l L^i^lj ^ 1 <iJjJl 
c e _ 
c 
-A ^ • T o <LLLU ( j i ^ 
- j i i J I j jXuJi j_-S CJLSJJ^ <J '^LCJL L J J I J 1J\->O I j iLui AA^-O inUll j L ^ 
^ ^ L . J I <l''lj-^^^ <l^1l./^•> j r l . 7 . l l l(}.-^ja SAi^.^l ^fl\ -^1 ..i;*^! I ^y\ ^^  "^  Ij, — ^ 
J—u^)(ii—fel^^,—^!" 
(jl J_uti l l j ^ ^ J U L L I I I <-
rn 
:UAiL( 
(YT)6UJ_^^ IJ JJ) VLJIJ—UJI ij 
p 
(jAJ aJ <LiLAJj ^LLi - i j j i 1 vlt AJjLaJI J.:i-juwJl ^J^ l_u)jJ-o * L J U ^ ( J - ' ^ J *IJ'-'*J (Jl ^ J 
. j i i La . LLlJjsj I j J ^ 4 - i ^ ' J 'LJ-5jJ' ' ^ " ^ ^ i- 1 1 1 1 ^ 
rv 
:<GUJ> 
.^KJl (.11^1 (.11:^ 1 -o 
<JLJLU O J J I j j»I*iL> < i j j j u ' ^ j ^ ^ j - ^ ' (^ V ^ ^ ^Lf^ 6^ >>*^  (joisliJI A J J 
c c 
r Jj) ( J jLs-iil <tJj -jSbLJlj t a j .^Tl l j <tiLJ) ^ OLLJJ_O <LI •<1^ 1 T-S A II AJ I t II 
:6jL3Luil 
^'^J^Jl 
rA 
: * ! tiJLe 
C^ J <JJ1 d_u: CH^ ^JJ^ 6V)fl ^ j _ L ^ " 
I—n iih r j l — ^ <l—I II J r i i \ J I -^  
I : J J . ^ < . . II U .1 Al U ^ 
^—HP-J L H - » - « J - « - J I — J ' — * j j j ' j—J 
( T o ) .1 ftjiLoj J) 0 I „ i i i j *1—J_c ' j I ' ^ 
CJL^^LUII J_^ SJAJL <] j L ^ j < i i iLLj l j j i a J I (_^ I j j bL i L L L J j L ^ j .^ ^ L I ^ IILJ 
. ^ j j J ) Lj£l^pJ) «JLJLQJS <JLLJ I J J ^ I ( j ^ j 
4JLUJ1JJ (_|u3ijj J-L^l djL^ uAJ JLLLUW ( J X ^lAjiJi <LUJJ1AJ |3^i-iJi fi 6AJ|J ^ j ^ <'y ' ' I' 
^ c 
j j j I i J I Jj^ui-0 ,_yIaJI ( ^ I j ^ J C H ' J ' ^ Cfli J^^ ^ JiHl\Jul\ JUJA) ^ i ^ r L J I jJx 
4JLK fj& Luijid oir^J l^i-* Kj^J jy-i^ 4itiiihtl^ <JL1^LJ (J-AJJ^ >-J < L L L L ^ 1 
- j ^ ^ <j^ j^JaJ' h ^ ' ' ^ ^ i ^ |i j(Thirunel Ve l i ) ( j L j J J J J I J JLL?JI O^LJJ 
^ l ^ j <ili:LJ) - k ^ l (_^  ^  <l \jiA [Ac (yULjJI «juiJI jL^ j .^Lki dUJI •"• '^^  J L I jj_jja. 
.JLiLu)VI '- '^ ;-> (_^  J l i J l JAA:S-J — y 
.(Pallippuram) ^^^iLuai < j j i j ^^A^^o < i ^ ( Y A ) L 1 X U ^ ^ j j lU I JUX J J J 
jijlaJI ^ j L o j»l*jj *IJ^I i > o ' j ^ ' -^^^ - ' j d ' ^ ' ^ L j i j ^j^ L J L c 6 j J l j i j L ^ j 
.<-NI.,.A i <jL.LUjjaiJlj 4JUI1JLJ1 jL luj2! ^J^ <^\jj-<ia ^jLLaJij i j i ^ i i J I j <JLJJ_XJI 
^ ' w • • ftp 
Ci\jLuj O M J AJU -JJLJ jAj^^(Than)avur) j j j l -> JT1 <JL<U.U1-LI1 LJJJAJ I ^ Lu j io 
JLL« «-oLa. j - i LtojJ-0 (>a-Cj ^ ' J A S ( J | JLC OIJJLXO O J U kiX-J J J L J J-c-J (j-5 j i \ t 1 
<xoL.j JL^ j l > j ^ji«J I j l j j (Thirurangadi) ^ j U u j j ^ ^ j (Mannarkkadu)jL^ 
.(Pattikkad) J U L - J L j j i 
^hLk _^ ^ J Q ! ..^all njuuJI x&Lxu ^LS 
< j L j ^ l < i U l ^ L U J I jL^j.<Jli«<JLJ£<jLLiaSLp. JiU<:i].^\^°^\ . J ^ ^ l 6 l J l j 
j lJiJl " ' ^ " —X 
JULUJ C j - i u (JIM ft-v") ^^ yLc < 1i i"ll ^ " " ^ 
<JLJJJLJ1 j L u i V l ( j l ^ j —V 
( j j j I J I ^ - A 
SaLJI JJ-OLAJJJ(VeliyathNadu) j j L i l J j L ^ L J (y'\)o-»iJI^ -> ^aJ j 
6 J l j >^o <juldl»)/) ijlfcJ! Aiuj - o j V l j JJAJL j LuJ^ i j j j i Sjjjjl (_jJ (Alwaye),_jj)jJ) 
^ ^ l j l a_ i J ^ l j (Malapuram )^ j j "^ IL j_^l ^ L o AJ 4 i i3^ <ju>lluj)f 1 AALUJI ^ j_aj 
jij - L ^ £j^j jj^ji C J L J L J I O L J U I <juLa. ^ 1 J J L C (Vazhacadu )i i j jL^ j l j 
^ C S = 6 S 
i) 
.^\'\0T <Lto<jJLsJi S J L ^ I ^ij,n'\j^\ '\0> <Luj L^ J ^ l j j A j V l <XaL. (^ 
< L o l ^ <_Lul J J <:sJu« <j JJL4JI ia^^jlaJl <ULi_Loj -{j-^"^ J n' ; (Al l India Radio) 
)^  P p C 
< L J 1) 1 ^ -- c 1 -^ >  , ^ 4j^!l-Lu')fl o l ; Jl <J11_» liuoM-uj'^l oL_ujl j jJl 
.Sj^^lJl iLjkuJL <xo^Luj^ l 4x«LaJl J^ (_^jdJl i„>ini<^ ^ ^ jLi SJAUJLJ J i gll 
p 
Cuui, "^IjJt^ ( J 4 J ^ J J I J i i j j V l j <(JLL>AJIJ <JL4UII CjlAALutaJLi MJLLUW ( jL$ 
<jl j J l iL iV -A^lajLuu (jJdJI J^Jj^l J 6 jx jJ l <jJ\] IJJLA£J 6 J L ^ J ^ A J I <jLiS ^JUM^ 
p p p 
J=LV1 6 L i l j ( j l ^ 1 <Jaj'^lj <JJI:AJ1J iuJxJl o l U mJ 11—> <LJJ_O 6_Ljp. j i L c 
-SjLjjx oLilJ^j <A1LLJI LJ^U^i ^ j^ SJJLI^  < i i -^ ^ n ^ t oVlio <J.|i ^ ^ ^ I<LUJ 
i t 
(JLXJ <Lisli <jajj 4Ju..'i 6j-Lui ^ CijLJLi isJsLLo jyo(Muyippoth)o^j-« 
c 
^ I j i ju AdJIj JA iijIdJuVI < j j ^ l j <JL«^LUJV! A J - L L J I ^JJ-C J »^  ">j 
<iAJIj ^^jJlil o J 2I _^^  f ^ , y L i . j j ^ l dUJ (_ji J j i i i ja -aJ l j j_j_LLiaJI cLa_J_xJI 
j ^ j j j j (Payyoli) Jjx^ ^U ^J o*^jdlJI JjJ ^ .<ju^l j_Lll J J U L J I J 
.^J^JJ Q\ Jl(Kadameri) (^JJUOAIJ <jLJUa.^ l <JL1UI ^ J (Thodannur) 
roljuJI (ji 6jxiij JLLOIJ -uiiuJI n ^ j_yLc <JLJ^I <Liill ^J L\\.-so I ^ L i ' ^ - JJ ' I-^JI 
. < j j j j j l 
4 j j .g-Jft-Noll I t l ^ <Lokii« (^ jJuJ I ^Ic ( j n i ^ II J:>l ^ ; i ^ ' V ^ J - ^ » - " ' f ^ l ' i ^ l (c^ SjuLoo 
(>(Thalankara) \ J ^ ^\^ro ^[j:(\ T);J^AJ\ UJL .^ J-xcLi-uol aJ j 
ir 
jij ji ^ 'I V ^ <iluj(Ummathur) j ^ L "jiMu))?! <iUj hK' ^ ^ 1 «UI .<i±LL^I 
jx!iLo)fl < i i (_jaoll^lAA :v_iJjilJlj <jLi!l ^ ^ ^ r j l a J l — X 
A^LUJVI ^j jLlJI(^oLl^liA:*_iAJjloljJ-<i< —i 
L ^ JJJUJJJLJ^J >J I « II j l J j ^ l JJLLO j>J (Tirur ) j j > u (Thalakkadathur) 
P P P 
. A I J X I ijLiJi L^ JL^  (_>UJ J J J-«^ :^ -« ( J i jil-uLfl j A j V l <JLal_a. (J[ oUhjJl ^3l-i-«i'J ^3JLLL.,LU 
ii 
^^ ^ j L UL j j l j jxi^ jJLc ^ -<JiJjJtil (^IdlJI ^ *ljl-jL^ AUIO _^j*<a5 <jl - J X L L J Q\ 
t ^ j i o i l <J <jLjjaJI <iJJl 
6 j ^ ^ j ^pjJI ^ j b — 1 
jLu.la cLaic ^'J-J j ^ ""^ 
<ALLLL» j . m 1 <IU. ( r r ) ^ j j L L l l j_ j jJ( (_j_:^ j l j _ j j JULU-^ I dJ j 
ft c 
<Ujjjdl <U»U! iLuii fg^ IJLLUI)J 'j<ril-^,oj <LiLOjA )^ (_^J)J_AJ) (j_fl Lu)jkL-o J n r 
- ' j i f^ UJJAJ liLLi. U L j IjjolIJlluji jiY < • 1 <LLw AiUj 
^ i i j < J j J l j ^UilajJI o l j d l l l ^ |JhL«j <il:^ <JLLO t > J j - ^ C5-'^>^ - ' ' ^ "^ 
_^yjUtJJ ^ j j L i J J^JLol ^^^ ^ J * ^ ' ^*^l (j^ <M11\ k_llljl ^ - L I I I J j^ LS <Jl KA <UJL5 CJVLLO 
io 
J i« <JLJJAJIJ * U ^ J ^ I *^JJJ" I *^ ^ i : i ^ l ( J <'y ^ ' CJLUJIJ J J <'a^^ " O VLLO C J I ^ C n ^ 
6 j j L ^ JLLUJ JI ^•\'\ i i i ' j L^<Ux£ O ^ L L I Adi <(jJjjJlj <l > i 1-1 jJ i o l j i i -LJ I ^c^ A_fl\l_i.(i 
- L ^ l j l J ^ J A J I <liJJ! j j i 4lii|-\H <GLdik • ' ; • ' • ' AY • • 1 <Luj (^jj^fl-sll (_>uujj 
:LAA . j l jLLw (jLLi^ L ^ l ax j <LJUJJLII <iUI ^ ^LlaJj^ <d 
^y^\ l^xll _^^  ^ ^ 1 ^ J ^ j ^ - ^ 
A i ^ l ojjL^k. ( J <jLj j jdl — Y 
n 
^ 1 ^ 1 
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^ — Development of Arabic Education in Tamilnadu, M. Sulaiman 
Umari, Arabic in South India, P. 155. 
T- Ibid P. 156 
T — For more details see: 
Arabic and Persian in Camatic, P. 51-69 
Development of Arabic Education in Tamilnadu, M. Sulaiman 
Umari, Arabic in South India, P. 156-158 
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Arabic and Persian in Camatic, P.227-232. 
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Arabic and Persian in Camatic, P. 452-466 
Development of Arabic Education in Tamilnadu, M. Sulaiman 
Umari, Arabic in South India, P. 162, 163 
1 — For more details see: 
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Arabic and Persian in Camatic, P. 442-452-318 
V— For more details see: 
Ibid P. 327, 328 
Development of Arabic Education in Tamilnadu, M. Sulaiman 
Umari, Arabic in South India, P. 161, 162 
A — For more details see: 
Arabic and Persian in Camatic, P. 518-528 
^ — For more details see: 
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.AAJJLCJ Jji:i.l rojjJI 6 vA«^j j ' ; \ AAAII ( j j^i l ' AUaJ (e«^L2 «uLi.j ^ j^JuJLc 
<iJI>U£ JLSUX o l i l J <JLJ^I t^ yfl r j - " ' l i f t : y^»iLjLJt <liJt>l-fi^ ^ '^  1^ f C>-^ ^^-^ 
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: ( A U Y » - A n oA) 6 l^ j5L ±Aa^ b'ij^ 
c ^ e 
<LLujljj 1JL_I 
j ^ f6J.U) <iJl ^yJAl 4iJI J j 6L i 6j .n ^ j> I r Q_« JLLLUOIJ (Trichina Palli) (_jJi 
6jjA:a. ( j^ ^ , > ^ ' j ' j - ^ ' j '-SjLxJI j ^ > ^ ' c r^ L I " = ^ J i - i lHl ixlLka-J J_iJLu/l 
• L ^ I J I J <JLJJXII <Lilll j _ ^ «lT^l..^a. o jJ i l l • '-^«"j '(c^l-?- "^'^^ dlLJI j ^ ^J 
JLJ <JJ <jJLajJI A ^ ^ l j ^ > * J ' U J - ^ ' J^^ ( j - ^ ' j ' ^ ' J ^ ^ . '^^ '^^  (^jJ>« o ' - ^ " 
vr 
' o L ^ ^ I «JLA^ J [ j ^ ! iLJ l <jLi£<JLu<jl ^ o K J I (_^ ( T 
4j j l f t <LLi 6 jA£ dllj ( l 
iLiuSluiJI SjUlJ iiLiLixJl < j i k i J I jLusLio ( A 
I n \ l l *.j.n.a. j j t x ^ J.«^l (3:JdJI jiLbJ ( j j ^ L i aXa. ^ j ^ ( j^Ji^J f d I J I ^ <lxilAJl S J L J L J I 
c c c 
J^AJI (JJL^I ( J [ IU^f l thj '^' j-<^'-^ c^j-l^* ^'jJ'j J-wjI-s 'CiLi j I ^ JJJAJI jJxIl (JLc 
j^jjJI ( ^ 1 JLLLOVI j L £ j |:iMUl j Jx j <iiiJI (^ ^-wtJ ci II (/^  4J (^Ul ^ jL i . .^  ^ ^1 
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C 6 
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. L ^ i I .u) h (jLSj 
:<jliJj^ fjA 
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R.EMiller, MappilaMuslims of kerala, p.45, (\o) 
1 :(j<a 'ji:>^ JLAA-O - J ' J i^ l l uJjJLi. ^^^ j t fUl (^^^iixll ( ^ ^ ' - ^ ^ l '^ -*^-« 
j l j <xl£«' '-"^ 11 (y^JI j j x ' j^y^^l j ^ . i i 1^1 ^ j L - j (_j-s 6-*-^ AM-C^I 
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^ >^-\ >y/v^^,;...^II ^ l > i u : jiMc^l t>o i^ l ^ j L ; ^ ( > u j^ McVI 
Arabic And Persian in Camatic, P. 198-222 
rjnn^ill^l (rr) 
Arabic And Persian in Camatic,P. 312-318 
Arabic And Persian in Camatic,P.483-487 
rJw^^Tll^l ( rv) 
Arabic And Persian in Camatic, P.487-501 
(VA) For more details see: 
Arabic And Persian in Carnatic, P.31-36 
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()) ARABIC AND PERSIAN IN CARNATIC, P. 558, 559 
DEVELOPMENT OF ARABIC EDUCATION IN TAMILNADU, 
MOHAMMED SULAIMAN UMARI,. ARABIC IN SOUTH INDIA. P. 171, 
172 
ARABIC STUDIES IN TAMILNADU,SYED ALL, ARABIC IN SOUTH 
INDIA. P. 147 
:<JliJt viiill 6jL t^J <:iL^ ^ b ^ t ^b ("^ ) 
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.<GL^ ^ 6je^^l dUTJL^I ( j j j j ^ M I r 
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<jJj'Vl <LiUI ^ <OjL^j <l5lia. <jiUI 6_ULu/l Lij_cj ^4il < II ^ _jJ oMkJ l j j u 
ji£j <iJliJI i ^ j J L ^ L ^ l jLLkVI (_ji 3U 4 i i l j ' ^ J L J J I J V ^ ^ ) ^ ' OLUJIJOJIJ 
4la^ i ^ ^ j ^ . '^... j iUlal l TJI d.1 -^^ 11 ^jjjuiJ d U j j L j ^ j j Ij^jT-v 0 L J L L j L ^ 4 j l 
ij^jLKi)^! <iUI o l i l L j iU l j <Ju»jxll 4iil o!iUJL JJAI o L l JA£^ ^%J\ J IJ <XOI -> \ 
CjLuljdJI ^J 6 JLLLOI <(JJILJ\ CJUJJI JJX ^ U ^ II fiJJIi ^  >-<-a-^  6 ^ J ' ' - ^ 
.\AAC ruol l l JxaJI IJ4J O^J^ (J^ ^J * l j ' (_j^  d.«."uj f < i L l i l l j r a j L l l l j <jLoXxu)fl 
ft ft 
LJbJwualJI J L i c L (JjSU\ ^1 nvl III JJLI.U ftj-iij^j 631 Tuil—i 6ki_Cj ^_Sj_Jj LLJaj_a 
.LijllJIj 
<\o 
^ 1 ^ 1 
:<J[UloliJIJi,,n^Tll^lj ( 0 
^ J L J ^ A L L O J I J »^JAI1 jjA cLuiiJi j J L ^ j J ) j^SJuii A - ^ ' ^ (jj j j^LS A j L c ^ l 
: 4Jt}\ uiiUI <oLp. <^ j i J ^ i ( r ) 
bjy (Jx. <IA«L^ ^ < U J ^ I <U1JI ajjifl f J.4:i.l (j jt l« j j j j l - - " ' ^ I ' l l ( (^<- j .U /> J i f 
^n 
rJjLuailJJjkil ( l ) 
:J j , ,n^TH^l (o) 
:^un\\\\J^\ (n) 
-^^ 2^>.^/. 
Y^ 
••Jun^Tll>:l ( Y ) 
«• « 
wiL^fwur 
• • 
<i^j»\\ oLuljdJI 

^Md^) 
• 
' J L k ^ l l i f t ( J v_il^ 6A£ i_iJj tfiii.^ <L^ ijiJUailW j jJu ^ J A J I <lJaJ' fuJjlJ ( J ' j ^ i ^ 
. JLxJ) l i f t (_^  <i4£ S J J ^ L J j..n3u (^D) A M 1 o <JLU; "<AJJAJ1 S c l j lJ l " OLJL^ L ^ J 
P 
i i u i l u J I 6 i a JLft^l <J j ^ l o l L <1-)LUJ " S j j i J I 6 p l ^ l " <iutLo < J L I ^ ^ J - t Lull j i J 
/ Y \ c e e 
^;^AiLljJI ^  <iikiJ ijjAll SdjUJl <jLxujdJl > IT'SII6I4IJ " c j L l i J I j (_^jla_Jl 
^ ^ ) ."ai^JI ^ <ju>^^l <jLiiJI C J L K J I J ^J\AJ\ 
:<jLj^l 6 pljil l — \ 
P rf as ft 
JcLi.! L Ale dUj j A ^  ^ "i o <Lu) <JLJ^ I <XUI J_^  (>ILJj i fJJ o J j (^Ul <<JUJ_XJI 
>^  c c 
^Jx .<J ( ^ ^ jJ ***^lj <^oli^l 11^ 6J_iJx *^J I^^ ^ ' j ^ l ' ' y jT t OJJAJI J I J I d_i J 
P 
(_gj),T.i.iift' * •••I > * A-slj 
p r "-;>• <u» < ja j ju l (_f l j j : iJI JLJ^ 1».T.) • ' I T N I I | J J d u j i . f<j_ij_«JI 4JLLil j_ f i ( j - i jM T) A II 
^ pLa.i.u j I J L J L J A J I J J A ^ I LJ-ij»lj iSx£.i 1 - ^ L^LULSI AJ> CLAXU 2 I L IIIAJS L ^ L u i S l 
p 
f L ^ j JaaJl 6 p i j i < J U I J x J^uu ^JJ ^^_^U_«LLJI QUjdJI ^_jJI J j 2I ( ^ j j J I 
jAiuiu V Cu ^  3 ! . ^ I-Sij'i ^ j j j J I (-i ^ ^ I j l j '(-iJUsaJI (Jj, (J^jjJI (jA r Jkil l l j M a l „S 
P 
<Lii <_LCjJ f j j i i j ^ ^ 6j_LuLxo (_yiJjL (JJJJAJI ^JLLJJLS 'Lijjxilj i.l\ .1.11 j l <lLjjJa_) 
<Luiflil (J^xuj LAO J^JLAJJI «^ ( j j j j i i j l Qui j ^^ CJ tLi> ( j J I J x l j i J I (j-iJ-i ^ <UlJaJI 
CiNlh inf t l l J^LAa*. <l)lhll {JUJIAJ Lib . ^ ^ 1 ^jdl\ (ja P I j - j l j ALLUSI J_^ iujjL«_« 
L i j j : a . j jiL^iLcoVl CJIJJI J <La iL j l j j LuaJ l j SjLjiVI PLLUJI j pLa-m'^l ,_j-Lx (_jJj"^l 
^ j iUjdJj ( j j j j j jJI 6dA LJJLJJIJ I^^JLLI CLLLCI (fiJt^' i - i J J ^ ' j l (j-S dLu/V .LAJ-JLCJ 
OLJIJ jLujVl CLACI I-SJ^J .<JJMJLJ1J <j j : i^ l j^^^AJlj ALI'^IJ JIJX it xx\..f ~\j 
<JJ1^1 O ^ U J I ALkj J' j_^l jdAJ <jLXj^:aJI j _ ^ j l j ^ l (_yi ( _^ j d l l l 
JLJ i l j <Au=>LxJI i j jL i i (y> (3*^ (^ i«l-5Vlj S^ i l l l J:5^ ^ J ^ J '^J^J j L L i J l 
^[j <ju»Xuj)fl o l jLkaJ l j ijuujjjjL^l o l i U i l l j ;^^ aJI ixJ (_jJ| j L i t j . L J J V I J 
wr 
l^Lo JII^THIIII < J | O CL^ J_J111 <JLJJA11 J J L O J I j ^ Lukau o l l U l l i f t ^_ [^ (-sLol J 
"<jjAlJlj pljjJl" J ''<UJ'^  ^>JV1 o b i " ^_^ JSLu^l Jf tL^j *<1L«J1 h\2<, Jsi oMLJt 
( f t 'N t III 
J L j ^l^j ^^xlLLJI JJJLJ 4JLJJJJI <UUI j4-L»J JL?-« ^^i i^y>y> u ' - ^ o L i ^ l IJ-A 
o l j j l J I ( j i o L i U I l iA J y-^ i ^..l.'a. ^3-jLj JLJUIAJI <bJ_LJ| ^  j j I i i«^ "^J-i^ 
:(^liJljJj^lol5>Jl)6djLiJl6pl^l -Y 
p 
_ba^ L AJLI 6 J J L U I < J I J U I OUL£JI V_JJJJIJ A U ^ J _ S LJLU)J_J JLJLUJ J I ^ [ 
p 
(^^jltoJI jLL^ I j J j V I c j ^ l <JLJJJJI 5 dj iJI oLl^JI u jg j j j (J—^ '~''J '' '" U" " "^  
J j L ( J o l j x V I jiJLaJLuU V j <JtJjxJI 6 p 1^1 oLl^^_^i_« ^ ^ (_Lcl j L ^ ^ A J I 
i j l i i i l i j l j ^ u p ^ l j k J l _^j_Lc i tLkJ l j ^ H ^ c i - ^ o L i U I 
< J L ^ I ^[^1^11>« c>"j^ c^ "^  o^ l—=»- u ' > - ^ c '^ LAJJ-CJIJI \\\ I oj 
Jx l j i J I JSJLIAIJ LjJuLa. LJUU L U J J I (jJUoJ • "<AJ^1 S e l ^ l " o l l ^ l ^ fljl T A I I .< 
d r l ^ l j (JASJIJ jU V j l C J L A K I L ^ l i o l l i l l l i f t <Ja . u l ^ ^< j i j_uaJ l j < j j _ a j j l 
AIJL^JLXUI ^ [ ^ J ^ ^ ,* "? J ^JL-UTIIJ S J J ^ n II cl <i_ui J L J ^ j j k l J l IJL^ J 
c c 
( j^j J l ^ 1 dUj j K <LaiLJI j <LalJ l j jLuaJ l j j^ L i^Luj^ f I CJIJJI j SjL iVI PLAJJJI 
6Jj:xJI <jaMill JLi iVl ijA f - j L a J l j ^_jjiaLil J » < II (»LLua_aJI ij-^HJ O"'^^-^' 
jj.<i^JI ( j^ 6Jja>JI <JU^IJJI JUiVI J j t jJ -(j^LLllj «_JLJI (_>UJJJI ^ <l-s 11^  in l l j 
c c ^ 
•> I ^  ^  I LJILOAII TU^jlj j-iiLxJI jJ [ d^l jJI j ^ LIJ JxJ I j JJjJI ^yx C^^ I^^ i^  j j lLsJI 
uiLukJI j l " ' vuix. (^jLaJI (_^JAJLJ (JJ IJ <b-ujl—i-aJl <LLJL« J L J JjjLJk-aJlj JA-sJl 
fjA ^ u j 3>fl ^ > ^ ( j ^ ^ ' C^"-)* '^ C5^ J • Lft '^^ 1 N ^ ' J La_^l j . ja. l j <LJLII L J I in o I I j 
JbLuj'^l (^ J^U SAJLAJI C J L J J L - J L ( ^ J J l I J^J (_jjl I il rn n II (3*2 < 1 _ J L J I ^JuJJAJ\ 
J . J U T I I J Jj../^aTll ^ (^ JLuu L^L i ^ l ( j ^ L ^ c l ^ l j <ijJI ^ J ^ ^ ^ ^ J idJuJj j 
(^jljJI ( j^LjJI I '^irefill «JLc j_utc (JJJJLUJI (_^JJJI I ^ L « I J . ^ ^ L J I j (^ j l jJ I 
p 
*_UJLIJI (j j j j jJl ( j i j ULCLQAII JjiiiJI ( j L j jjutc JAUJI (j i j j i i l l ^ j .<lio'yL ( -JLJ IJ 
^j j jAxI l (_^jdJI joiAT t . J J A U I J (JiiLiJI ^ I j ( j ^ l j JAVI * ^ i 1/^ 0II J J L I J J-MC 
Wo 
6 i a j QXUXLJIJ J^JU < J J L - J I <5jjJaJl ijJ-C L ^ J.JULC (;)_oLiJ) ^ ^ l j mr (_j-iLjLll 
<j^yd\ h\U\\ o l l i J I l i f t VJLJLIJ i-iJjJI a.li j i J "L^j j k J u L j SjUjJI" o L i U I 
j j juojdj (^JUI <iJjAJ' 4J1LU o l iU I lift ciiJI" j ^ j LA^ SJUJJI JJJLUJAJ o-ii-ll 
^ ^ 1 jj>i-li l ^^SjL^I J j . ^ ^ ^ j ^ ' ^ * ^ ^ J*J*^jL^jJ^cL>.ui^l ( ^ o L i l i L c l j 
J ^ LOI^ <j jG 
JLLUJ i I I JL»j 'S j l l i J I <L<a5L!iik.j <<iiLLJI <jljxo <J o l l l i l IAAJ . f-j_LC)j_aJI lUb 
<iji JLLLI <U^J '(f^^^ o"j^^j Jj**^ a" j jJI ^ ^ ' f l ^ j ^ ji^ *^^ ( j ^ j j * ^ ^ u-^j-^ 
O^^LJl <ICIJ.LQ j l jJJL) (_>UJAJ' I J-J *l-jl La_$ <(^j-ji. 2I 4 nN j_o I oi^  ^  To L>J J ml 
6 jL3 (jLc (>«iil» (^jJ-l l I^Aj '(_>uljaj» Jl 4jjAi^_Lo)fl (j_o ^^  ^ "I ()ll 6.^ ^ T I L J 
j b i l S j L j j f j j ^ ^ l j <£LiJl JAJU JJX S-JLJJJI(^j-LaJi j^^^I jd-a —^1|< ^^ nA II 
j j L iJ l [^li 1.11 Hi ( jJl <j jLxl l l i lLujJL j j j l jij f(_^jlkiJlj aj^LutJl JJ> <JLL_|JLIJ1 
J io j j L J A I 4JVJ ^ L jLc l j j J I j oLcLluaJlj Q I J I - V T I I LA>J.>-1I| <LJ J J L J X J 
S j j ^ j y^LaJl j ^xjLollLI <jJ_A 2I <£Li.«^j '(Sj-i:^ <cl L f ^ j (Bata) LJL <JJI ^ I 
^•n 
. L A ^ ^ J j J j ^ l < £ L L O J <lxojl:xJl oLcLluaJlj J.uatJl 
(jLS ( j l ^ cij.0 7 J ' JAC 2 J J i i u j u I uLtuj j ' j j - c ( I H J - ^ JLLuj' j l A J - 2 J 
JAAJI J L ^ ^ J /u la-Jl (-5 Lft j jk i j sij_ftJI 4JLA-6 ( j - f ^ (^J ' i - I ' 'ki-Aj '4xoj_£_aJI 
Aj . J A X I I J ^JLLUJI J J X SIJAJI( ." I '^ j j 'AJLUII IJ*IJLJJ1II J L ^ ( J ^ ' - ^ ^ J ' ^ J <<XI i m l l j 
^ P C 
i j A j l ^ l j L j ^ l *^ (JAAU (_y5lijVl Aixll <j|j.faf» <jJkll <Ui X U J j j j j d j JLLOJVl ^ 1 
J J L I J I I I i l L u j fji^ aJ < j j i i l N 't^l 4 i l l l (_J| I T^ ft.>^ ^ ^ J S^Hi^ ^LlJ' ' - ^ J - * - ^ f ' ^ -^ 
^ ^ j x t j 'LiljLaibl J L J^L4JLSJ J j i J j L J^LilJI rt-J^^ ^'^•^J ^^—jj il ^ II j l j_c j_uJi 
.JJL^I _^^  iljLxJI L f u ^ j <JL^LLII dULuJI ^ ^ CJMAXIL 
JjUJI JJLUJJI JLUJJV J_^LLU J J > J (_^I ' ^ i j - ^ ^ *^!)i ji(3"''^ j (jl ^ AY v) < l ^ 
.<JL4JLI1I L J L J J L I I QA La^JUCj J L ^ J ^ O^L^xal l l j J j i l i l j L i . j V O!^JL^. . I IJ IJ 
i l jAC j j LcL LAJLUJJIJ tl ^ I j . ^ ^ ( l - j j J a j CJI—u-iaJlj ol jLaJLuj j I P3LO[ <UiJaJI 
J A U I 1 J.A (j^ (_^LJI JJ I - ^ -TJ LIJJ-AJI J jLa. " jLa^LiVl" (_>ojjJl ^ J 
. (X 'mas) (_^ xajL£ jJ^A 
wv 
o j a j j _^ji ^ j^^ (jL^J ^ i x j j x l l <ilJl jJxl ^ <hluMj o l i l L J l J - ^L jw i - i j -c j L ^ 
4A1JI jkKj ^ _ ^ j»4Js^pJj l^LuuljJj l ^ u ) ^ J^ o X k l l Ci-a-J (_^l ^1 (jtiill ( 1 T<^  II 
. ju>3JI dUj ( ^ (»iiiJI 6 iA J l s (_jJ[ < ^ U . ( j ^ l j _ ^ oXtaJI (jL^J ' L ^ a ^ j ^ > * J ^ 
(_yi JAAJIJ <AJJJJI ClL l i l i l (_jfl <il j j J I j Sjl^JI ( j j i j j J t>^ >UI <JUI <JLJJJJ <JLJJ_«JI 
diJ -^JLJJAJI d U L J L « j L a J l j oL^jjjJl O J L I O J ^ J L > J J ^ CjL..u.nJ-Jl 
j j x j <^Lu)jLujJi JJLJUJJIJ '<UL«JI CJLJJXJIJ CJLUUUUJAIIJ ^ I 1/1 fl 11 Q_c L ^ j - ^ ' ^ 
Ic <jJJaJ) • I U T . , . I ^ J f^j j jxl l <IJLUI ijj^y-o j - C <^LJU I CiLaj-LsuULj A_A*1_JJ^J 
* > • ' • " ' 
.SLxJI >_Lilj:?. j ^ eiJjJl laL.! ifl <jlLiJ ^aiLII JASJIJ < i j j j j l j SJUIJJI 
L ^ J I J L U I J <JLJJAJI iJtll t j U L I I j U J i CiAjli d i u t l i l l 6j_a ^jl ^ - i JljL_a.V 
Ji>rn> <LLalj^j (JUJAI I tJ j^^ SLj i-SjjJU j l I i n r J . J K /»H1A/K ^ 
^ L^ ^^^jtiLUJI ^ ^ ^ > « J ' ^^^ A-iiitJLj Akiij j x J j ) ^ j - L ^ (j_i5JaLLll J-JLAJ 
(-j . m r ) ^H^p li_u: -^ JJ-J :^JJIJ " ARABIC FOR BEGINNERS" 
p 
<iU ajialJl JLa_« ( J 6Ajl:a. S^^kik. c.ilUI tola - - ' ^ i - ^ t j .JdifiJI IJA ^ JJLA^ J^a i <Jj 
^ • < \ 
^ 1 ^ 1 
n 
e c 
P L J V I <ijJU (_ji L U I j j J v_i*L J l j j V o U H l IJLA j 2 pl^ja.! < J M J _^^  r n . ^ ^ It 
Quj\lA\-i <JLjjjJI <UJJ! o M i a J_cLuo j .0_jJ_xJI ^ j _ a J l o J J L J clj_a_uJlj 
L I J fCi-jdiJI J^JJJAJ' LJJ"^I j t j j l ^ <-Loljj ^_ji <j iJ4l l o L u L i J I j <jLjjJtJl L J L L K J I J 
j _ j j _ a J I o j ' ^ l r t _ j j L j L ^ l j J (_j_S 4.o_^ S j j l | S _ ^ l j l j L J j *_JI t j l — l l _ J l 
C P 
C P 
O L L U I li^J j l j l J .UJLJjJllJi j_y^ J t j j LLo J l O J V I (_jfl S J J L I I 4IJLJX^LC»J ^ J ^ ' ukJj_«JI 
- j^bu <JJI t L i j [ J-^all l i f t j_ji o l i J j J I i i f t J ^ (jiSLiJj ^ < i j i i i j j ^.ftL^JI r ^La | 
:(pl>I<SilS)audaJUj»Jl^lyij*SJIjjiilLiUf -\ 
ss s= p 
L J J 
J 4xoLJI 6i& ^ S J J J ^ ^ I uoiSJI JLLI j L <ijL<u i u a ^ _^yJ CiauLj Li" <LutLi ^ J L^ 
J*^'J > H ^ ' j l i ^ ^ ' j u'-4-'j f L^b j ^ - ' " a* 6 lP ' ' ^ ' «>lj*^lj «^ LJJ 71 j i ^ l j j (J^?-u.l 
LJJVI Q £ 6 j i ^ ^ ' i j " ^ ' u i iUl (j*^ <AJJAJ1 <i i lL oLiUI l ia Ji« ^Jl <-u/L i=k.U. 
4Jiill ( j ^ jJU "^  JJ^II t j>H^ LJ^  o!iUJl (^j f j l ^ l J L - i (_yJ Ci-JiA-aJl (_j_jj_*JI 
<jLjjj«JI <iUI o X U j ioLc ^ \ ^J^ ^ > » J ' ^ ^ oMkJ I d^ JjLia j 4 i . i o L <jJjVl 
QJO CIJAOJIJ PLJ"^! JLJ^ SaVj ^ j b j ^ l l o I l U I I I A ^_JJ eiJj_<JI J j L ^ j 
jX^Lj jk j j i ^L j i . j ^ j ^ | i i s j . L j j l ^^JLJMJ J j ^ l c J j J l (^ j^uis j < j»^ l i j j O J A J I 
<JLJLJJJI <JjaJI |iL5 (_ |^ J olai-> ^y <JLXULSJ1 <i!iLLll L j i x u ^J[ j L i l j ^ ^ j - j -a . * ^ ! 
c c ^ „ * 
cLiLUIj cljx'^1 SL^ ^Jl j L i i l J -^CiS l^ dJa ^y <J...ULJL..JIJ <jL£.Ll:i.)fl J)>a.2l j ^ j 
<LsN K^llj <LcLJaJI jyoj fjL. J A J AJ .LAJJLCJ j -« jJ ' j J L L J J ALUJIJ OJJU I 6 j j j j i . j 
4ij l:aJI <JLjj'^l iua^jJI (_>4txul j ^ (_^" <iU-uJI ^Jl u J j J l <La.^ j ^ ( l ) ( _ ^ ^ ^ l 
^ (_yjljjl A ' J ^ ( J | 4JI r l flT-^jlj < j j l in T^Vlj <JLk_JjLlJlj <lj ml J^iuJlj <JLAJ_«JIJ 
<iliiJ| j j i i j j j <iL>,toll eljL:i.)f M07>ll ^ _j*a5l IjJdj ^^^jjjl CLJVI LAIJJ I JULJ J 
^ _ ,^_ , ^ _^ A ^ l j l jAa *tM-\ o L j j k i j j i j 
S J J ^ I i - \ l in(A^ ' \^T'—\ A 'W) (^jj)< in I t II ^-^J-j ^jl-c ^.JuiJlj | i \ A W <i_uj 
"vJdal i j r <La_o ^ja^j ( A ^ ^ T V — ^ A O Y ) LJJJJO Lj ja * \j >\ AA^ <i_ui ^J -« - l l 
A A J J L C J il ^ AV*\ <tluj 
f ^ ^ L ^ l sLp. ^y LAJJI J LIJJ^I ^ ^ ^ ' <iL.uJI (_jJ|."' a "II dJj .i-*-j j 
< j j j ^ | Ajj'ijjiHo--^ J^ 1.11,1 III i i . ^ I u L l ^ • LAJ J ^ U U JJ_t J_JLJ c L j p . I ( j -4 >£-^ / ( - ^ A (|fl h » 0 
Sdj j j^ <ijLL JSli j l i [ ' " ' j - ^ j-^d^ll ^ ^ j * J I ^aK .^ 11 ,-tj||Ua t j j ,< A T-v A »_AJLAJI 
JI <LL« 3Luj[ JI <(juuiSj^jl JI <UJjjLd Sj j jaJI LoJL^ L (JJLO <LIJI J J JAAJJ L^AJJJL ( j n i "i 
e ^ e ^ c ^ 
• LAJJLCJ <t-U^ j l <ljuuijji j l <(jtj|_uJ j l 4 j j j j J 
(|x^ A t ^ — ^ A« o )^>Ua^ jaAC^_^< jL j ,<JU inO; l l (_^ l L ^ J ^ I JL« ^ 
(_ylll (_yAj ji '^  AT Y <juLU j V j j <(juk« Liul <i_)j"ylj jilxll J L i ^ ^ iftjiiil <jLoi_2Lj 
J S ^ i «Oljp. JJ:. PjuiJl ^ 1 J ( j . > AV\ - U O ) (A)4gjl U (^U W ^\j <cL i j 
c c c 
j Q j ^ j * ^ ' ^ L ^ ( J <lxu)jdj *ljJjJul <UULJ ^ j l l j j l A <jV <jj.ua.flJ I (jj j lJ_flJ) (_i 
LAJJJ) ^j.«j LiJj^ ^jjjjutc J <Xuij < j [ iJ j^ Jdx; A I U J • ' - ^ ' ' ' ^ i ^ ^ ' *ti-L-Ji-J L-fijL-c 
. U J J L £ J ALUJI J ^ <jLiljia. ^cLdiJI <j)dj ' JJ^)^I (j^jil%'> 
<xiaJl <JUcIj <l\j^\ j t i L j ( j . u i r - u\r)djLfl Lib ^ ^ (>c ^JlJj 
(j^n •••! " LAIO ' J - J J A J I o J ^ l j ( j j l f i J l j A^^iaJl A A I J ^ J <'! J -^  H <LJL<V>.\ - N J f<jLjJ i l j 
<LLLU i i j iCuJ l (jAijIkiaJl ( j i a j j <ll -s n j\±.t^\^j'x\ AY \ <LL-u) M I « ll j l j <Lu;jJ-<> 
( A ^ Ao o — ^ A ^ V ) j i l i l l l j J j U <ju^xLj i ^ 1 O^i jJI iJliaJij| |XJ . L A J - J L C J A ^  A V • 
c ft 
j jAj Jj;-^ ;H <jlj jJI Jlo <jLajJLj ^J | j L ^ I J ^ j * i l *IALI' (g^ J-uft-Tll ( j- i (ju-ujj-fl 
ft ft ft 
=* ft 
ft LJ 
^ jL^ I udl a i j ^6jL».lj <»ij U ^ l Aj LijLjjjiLC <JLJLJ SJ^ j j i j dMlc l So.* ^ ^ <Lil "^ 
cr i '^Jjb^ a* * ^ J ^ ^ IjiLoo jLS i j ' j ^^ iJ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ <«LLflJl ^ - f t j <LJL«LLO 
( ^ j L i l JXJLAIJJI <Li\ j x O d ^ j ( i>»J^I ^ J ^ ' <xLlua (_^  j jL i ^ J j i i i <L1J 
<O l i J j ^ ^ ^1 ( j ^ j < G L L I J _ « J < j L i j i _ < ^ l j <JUJV) <LJL>J-JVJ ( A ^ AAV—^ A« O ) 
< j J x l l < : L ^ j ( | . U A r - U ^ ' \ ) ( u ) ^ _ ^ l i u J l ( ^ J a _ . ^[^jJ-J\^ 
j j ^ ^ j L t i j i - k i j A i l j j s l J ( ^ v ) < L J L J J A J I < U i J ) c l ^ i j i ^ < j L 0 . t i i j j ^ ^ j ^ ^ ^ j - ? -
jjLftLuM (^ 1 Aj lc^U ( j ^ j ^ l i j ^ d L ^ ^ uji'«- AII U^^ A <LUJJ^IJ L ^ <jLijJL> j - c 
e t ^ 6 
P c . & c c 
C P 
( W ) ' ^ L j l uxLiJl SLyi Jl^Vj ^ J J L . J I J J I j ^ V Jj_ol ^ 1 
S\o 
puiJI 6ijLJj S L A (>::J ( j l^ A ^ V— ^  A r ^ ) (^ A)(^Li iV l ^ j j J I JLLS. JJLUJI J_C 
( j l^^To — ^ A ' ^ * ) ( t • ) ^ j - LdJ lLo j ' i ^ j ^ lA^ -ap ; ^^^ ' - ^ j ^ i _ i i jA l ) J J L L J J 
( T ^ ) JJL«1 jLjLoli *l-4:^jj 6dJU J j j l J f < j j £aJ l j <jL:i.X.^)flj <IJL<JJLJ1 ^ l-jLjp. (j-JJJ 
' l ^ u l ^ j SIJAJI ^AJU ^Jl Q A J J J ^ I j l a j CiiJ j_« J j l (^JJl (A ^ '^  ' A— ^  A i r ) 
^uuiJIj (^jLk4L <£U j j ^ j j L i b d j L « J x Ji« j j j l i J I Ukj^-^ cJI-la a-Li 
( Y T ) " < J L U I J I 6dA ( J a ^ l j L J J L J J x ^ i l i a j •*(}' ' '^U~'' ? - ^ ^ ' ^ ' ^ '6JJX Jjti-o 
<GLjJk.j (-A^lj^l SLp. j j -«^ j ( Y <=) c-LJuiJl j j xu ) j x jiivaTi I 6JJ) <LJJ) JLJLJJI 
" L A ^JIJLIAO ( jLLi^ <Jj . ijJ^ljjLiiVI (^ <AjLiJI 4 j l j i J S j jL I I <jLl4uj | j <\A •> II 
(^ i^bJ ^ ^^Umft Jj uill ij£. Oi\ ^ *? j»-j ' L ^ L J I J J J L^la I J 4JLJJ_)LJ| <LiJJl rt_jjLj j 
j i <JuuoJI ^JjLl\ t > ^ I I J L O L U A " j L ^ ( j . ^ '\ Y 1 - "^  A V V ) ( Y V ) ^ U j l a : . II 
. o l j i a j j l J o l j j j u t Sjii^MjII < G U J J ^ ( j ^ j <UJLLI1 < J U J J ^ ii'a-^ .^11 4 j L j _ i . j 
!
' e 
6J j jJ l SjjLboi J l j l o ^ Jx <L^pa 6JjLua-S ."^  h '<J A I K I J <I J r <LL1 | ,^ I tn J J - L U J J I 
•l|j<IU» I j f i f . .'II «..< A a dl i j L ^JJAA X.<i^.^a .t.^.'il S j j j J I n ^ j l j j j l j (^ j - i^ j jJJ 
' (_y5j-i l i l l ^_yjjLJIJ JLLLJI <iJl ij i l l " j l j J J l " ^ j j LlJj_aJI U I I L J j J j 
L JJLJV ^ j J I J j L . J j i jLu i ) _^^  ijA^^iil i^ J-c (>£ ^JXIl JLiJI c> <j^ "^jLuj 
.LL^ cl jXuJl jJusI 1.1^ 1 < 
J ^ j ^ < j L p . i J j j J I L L a . ! J i a - L u a j _ j J L j j l J <lLuj ^_jJ| j i l iLLJ I AJL«1J 
(jl^j (|i\ ' \ r \ - u v . ) ( r Y ) | ^ l j j l i i^U. J jJJI^Li t>£ 6JJU^^j j ^L^I^H^-
= = e 
j J (JJLSAIJI ( JX I j j j i f j j j j ia l l l *jJ_i <^ JLJL:LII ^ J I J IJXLUJ J LCJLJ I—ijjl jljJa_a 
^jjdh^l t^jjJUJI . .LJVIJ JjAJJI SJJIJ ^ <GLi« 1 ^ 1 . j ^ j ' J l <aL jJLu ^ t 
j iJjl j . ^ ! <bli:^(> Jj"^!P3:J1 ^ I j ( r t ) " .Ix.,) &! uJ ; J\ L J ^ > ^ ' i 
(^JLAJJ) J <XaiJ ^ y l i l l p j ^ l I I A _^^  J J U J J ( i u d ^ l ( ^ ^ 1 J J ^ I ( ^ > « - ^ l j > A J I 
^ j is l j JJLII <JLJJ 2) (^jLLxJl j ^ L A A J J CijJ-aJ) j i r i a l l ^ J t,\jXuA\j c L j j U <U_^J_J 
xAJjL (J4 IJJJ^LA C^d"^  ^' j^>-^l j »LJ>^*^I (j-C ^ 1 — ^ •"' ">•' I" A ^ J -J «^ < II k i -^ 
•<J(j-^ . J j L u J j ALUJIJ (JIJJ'^I J ^ (>« cljJLuJIj CLJJ J I (-ij_CJ I (jT'll I'^J <UJJ-JLJI 
c c 
(rn)j^^>v(|JI^pljAJjIjCLJVI^J»1J(_5^liile>?JI<jLi^ciJj^l \i-ij 
LLj^l j l i L ^j^ J L J^ (^ % ^ ' j - ^ " ^ ' Ojj j i l j l j - ^ I j ^ l j ^J j ^ ^ L ^ l j (^ jJLiJI 
( J j^^fCjJ I j jL^ tJ '^J-ll j l j i * ^ l ( j i ^ (>4i^  L>^J C H ^ ' V j - * - ^ ' f ' ' J - ' ^ ,'> n < ft 6 ^ J 
cJ l j J AJ A ^ AAA 41x0 L^ j^ l V ^ J ^ ^ ' ^ J ^ J j ' I jJ'i^^Li-j^"^! i»-4JJ«J (_j^ <lJaiU_«JI 
c L j i l j ^ L i l j ^juj jdl <LiilL JJJLLII iaJjJJ '<JLJJA1I <AIII j i x L j C J M : ^ J ' ^ ' J ^ l-A'iJ'J 
( rA ) ( ^U_ ; ^ l (>^l J ((. n r w ^ AAr) (rv) j j l^H^ J ^ A ^jl^H-^ H ^ 
^ L ^ l LL I J (j. ^  ^ n r - u 1.)(Vn)JIA^ ^.JLUIJIJ-LCJ (J.^ ^ i • - U v i ) 
. j J b ^ j ( j . n n - U A V ) ( l O < ^ j i : o J u u i : j ( ^ n o V - \ A A l ) ( l . ) 
\SA 
<iUI jJ^^iall SjLaJl 6 J j f ^ J ' ' ' ^ M ' 'IjLo'i^J ^'^^^ <OVJUJJJ <jLa_ljJI <  "I ;^^ A ^ i j 
AjudiJi <k>ij^ (jdAiiiLi LJJJAII j ^ j j ' ^ j \ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ '^^ i *^^ '' I ;>^  (_j-S '<jLjj_)Lji 
J j . j^^ol l C L J I SXAXJJ <iajljJl QUJ^JJ J^^^^ (^-La. Ij^^iJUj u j L (jl^^J-^ L A I ^ I >-JJ| 
p c c 
4jLJill < k j l j l eLkci J ^ l t > j l i j ^ <J,>*-^1 < ^ 1 ^ j ( ^ \ ' M ' - \ AAy)L^j£. 
^ < U L C L U I « J ( | 1 ^ ' ^ n r - U ' ^ ' ) j l j ja. ^ nun llj-jX _^^ 1 L-iJj-Jt ui-aj j ^ 
(j^\ <\o Y— \ AA^) ^ L ^ l LL I ^L i J l <sjn\ Ml J J L L J |»J <JJ>-»JI <iLi-«aJl 
j i L i J I < - i ^ J -(C^J*^' j«.^-l l j iiLJjAil <iU-.oJI (_ji <Jtjj"jl oLd:L lL i < l i LJ I <JLJL:^J 
^ <U!il^ L A J J J I , j . a ^ j j ( 1 t )"<jLuJli^l ^; ,nt . i r ^ ^n yj II <LJLLX1 J ^ j - « J I 
^jixt> UiL jjjLfcljjl (^ j^ JLija)j(|i\'\AV—^ A^r ) (to)cjLxjJ(_>gLJ[j_cLiJl 
.^ \ '\ 11 J.L ^ c J ^ i ^ 1 "<juj^l <k . l j l "ol>i-c O J J ^ I ^^i_L; LLa 
p 
\ \ \ 
^ J J I <jJL<Li. ^JALJ j L ^ j . < U ^ j ^ 2I j ^ L f J I ^_ji (_j^ >*J' (-JJVl ^>la-S (j-fl <A_JL1JI 
n j j L j ^ IjJLL^ I j j J i b k J l 6 iA O J) J ^'\'\X'\ j J > J ) <L;L-O J J_ua_« j (j^ 'i ^ T 1 ) 
•>>-N^'^ t ^ j * ^ ' c^>«^l j j ^ l j t^>«JI ^ ' i ' ^ l 
oLV^l ^  dJj t^ill (ji m V- n • r) <lf-i>j! o"^l ^J-^l cMl-i j 
PLJI Q^ J J^JJ ' V^ ' ^^ ' ^ <i)J" «(ic !i(jLS tJJjJI LiLai J j 1111'J i l l 6ljJlj (JL^SJUX-LJI 
JAJU1\ Q£. jiKj 6ajuj ( 1 v ) ' o L l j ^ l ^ L j SljjlJl < i lk iL i . ^_^ ,jj-L (^Ul j ^ ^ - ^ l 
L!JI^ LilJJI (jAaJj IjAfi) Iji-Liu j l ^ (^iJI (|^  \ AA \ — ^ A\ o ) ^_^LLJI o^^iua j j ^a^ 
(ji^ ' I l o — ^ AVo) ( o . ) ^La j J ) c i j j j u jcLiJI < A ^ J - I J LJJJ-AJI ^ 1 j»-j 
( ^ j j l y i j •<L iJ l <GLai^j <jLjj'5lj < i j p ^ l <LIL>_CI J ( j . n o r - 1 Avn) (O 0 
^ « .. - ^ ^ ' 
L^jj^ |kj (fjj jul O J M J I 3 ^ J ( J CJJJU*O <LU-O J J I <)I'^  " I I 6 j_a o-a—u^l j > ^ • A 
Y^ 
Jjik^ji ±a^tJ(|.^A'\l-uYo)^UlJIVJJJ;6J^tJ(^uoo-uw) 
.<i j j jaJl j Luj lJI <JLJJJ»JI AjLolll u d j J I i-flj^J ^<i£LLakVlj <JL1LJJIJ <xojiJI 
j l j (;>£ cJj jJ I J A J L J j^SliJj^ f ^S^J LflijJ^J < i i ^ l j ixl ixl l ( j^^UJIj <JLJj-aJI 
A^LJl j SMuaU <£3MJI i ^ j l jU l j l j 'Sj^kJt €ljL:i.j j£Jr(_yijJI Auii Sd j^^ liJI j»^Mi l 
_^^ l).u i«!iUJIj The spirit of Islam, A short history of the sarecens. <jLlij 
LJ) (^JAJI ^ ^ 1 ^ jxjJ\j jsi\ j.Xct o l l^ <LuLu j> _^jJliJI cjJI ^ ^ I I IAJ .CUb 
_^^  j A J J l j ^ ) ^1^1" <JLIU cJli l lP3^) 2^L; ^ J<,U1U.J_| JLLUO^I J I 
LuJl ijiJOjl J CXJM ^J\J^ c L j i l j » ^ l ^ <ULoV j& J j L x j diJkiaJI ( ^ J A J I J-UQAJI 
6 J j ^ AXJ pljJLuJIj PUJ i l (jlaJuJ o L i ^ l ^ J L I J ( V L J J I UAJJ-JJ ^ o T j AJ 
<JLJXI1 <JIJL^ L A I J J I j i j i j ^ J J j l (_y][ ( ^ ^ ^ t ^A^-«JJ LuUJJJ ^J_JuJJl (jir., I •> 0 
Luji ^ j U l (jl^j ^iua^lj <xJjJ^  ' ' ^^J (^ m ' \ - U^«)(o A ) ^ 3 U 1 jaLiJlj_i£ 
J A ( | I \ 11V— ^ AAo) ^j3lJ^>ltx: _^^ i^-irr^ o kiJji fjc o d j J aJ .^1 J -v I j - c L j i j I j u's 
IjC tilXi ( j i i U jiJ . (_^LJJI j J x J I j O J A I I LJj,LuIv,a Sj j i^ i l l l <ijLJLaJ ijaj l^j -^ " ' ' 'tl \ 
<1JL1^I € L d ^ J i p ^ l ^ 1 J (|. n o n - U A A ) ( o «\) J ^ ^;^ja^ 
j(|.no\-'iA'\x)(nt)djL^(^jj^Jli^j:^pjaAJI^!j.3.4jLj^L. 
e i l j j i | . " < ^ t ' O J A I I JJ-C ->^ioll d i l l l (_jlc i l j ^ i ^ j l l < l l Lo j CuL^j CT*^ ' CJ '^^ " '^ 
.<^.-uisyi 4 i ! l J l j ^ I j J I ^pJJL^ ^ ^ 1 o j ' ^ l j <£!iLJlj ^ pjJl (^ 
(jjt,^ L^Lcjjiaj^j L^ujT^oj <JJL^  ' -^J^J 4^<«^ c> i^ cr 'J^ Jj!,'^°" .' ^ ^ OJJXJJ 
Mr 
<Gl oL^^U JJjJI J j U j < iUl j 
^>CJ(jx^ ' \nA—^AA'\)(V'^ )oL3Jl (>ajs. J.a:i.l j ^ J I i<i^jJ J j j J I (5> I^ I 
JU.^1 j f i i ^ jk^ljii ^_)*jj^li jA j ^ l l L J dJiJ j_jlll <|JLAI:1 j ^ j (j^'i ^V*\ — ^ A'W) 
SJJU. ^ Juaji. (^jJ)( ^T • • 1—'I '^  > ^ )(VT') i3j)<^o(^iii-> t^jx 6Jju ( j i i L j j 
^j^j . O J I J J I (_^^1 LJJ2I ^ IjA^ji Lu l j j J I j jo^Luj l ^jL^j . L i j i^L^l j i ^ ^ ^ l 
fj£. LJJJAJ) o j j aJ j LAJAXJ SdJciaJl S^UJI J ^3 l^JI (jLSj j " j j L ^ "J'•j ' *ljLiJJ_« 
JJIAJI ^ jx J (j^'H^ (j^ 3 J^ ^^ J ^J-^'^J JL-J J JL-^j * i j ^ j P L U U Ci lit JJLO 
sn 
A_UJLJ Lie >X« . i jULui l j *Olju>l (jfl JLAaJlj *>xaJl <(ixcsj t.ivnu jjJuaJl J la^ '^ l XMX i 
( | . \ ^ t ^ - ^ ' \ > \ ) ( V o ) ^ > ^ , ^ J i p L l J I ^ > u i ^ ^ l < ^ ^ u d j ^ i | » J j > i ^ 
CiJt^ x <Ui^  J j j J l ^ j j .<Ail (..11^ SdjJ UJj^j IjJO^ I j l i o (jL^j " u ' ^ ' JliLia ( ^ " 
J jL j ^ 1 6JJU 4jLijdl t i j x a jiJ . L i a ^ i_iJaJ .W ^ o JLLLOVI > i T^ ,i <LAI^ l i II -^  
.jaJI L^ljJI jJLkj j l j j J I t> l^sUiiJl SjxLUI (j. - j . n Y r ) ( v v ) < ^ M 
(J^ j jA^ - i l l ^ j j c i J j j i J l (_^JAJI j j ^ l (_jijxaJljjJtJJl A^Lcl oL l i ( j_«OJLJ 
CJ\£J .cxjisJl^j»i\^j^\J\j^\^hol^^^UI(j.Y..o - n ^ . ) ( V A ) 
. x\^o/\,—\^o\/<LLuj «JUJUIOcJLk^S^LiJI<JI«UJ(3^1 Ldie<JLijjiw 
I X I ^ L J LJVJA j x <ilj-<Io[ Ci ^ "t 6lj>J^ 
( A . ) ^^\J<AJ\ j l j T ^ j.: i^LjVj_o j l ( A U Y . - \ ^ o A ) ( V I ) ( ^ j l i - J l 
j - i O - A J I 4J ^ )^^ -oJ AJ ^UULIJ J^^ <JUiA:i. j - i 4lx 6JJULS LJLJIXO * ^ ^ ^ 4_jjl J 6j-3L-uiJ 
(JJJAJI oJ*^! ^ J L J <Lill j j j l (>« J • j J 'i-SiJ' 6 J L ^ <J (JaxLi JLi^l ^ [ * ^ j J j j -a* 
pj:iJI 4JL>LL« (J IA IJ (_kJj^l j L ^ J o L l U l IdA j ^ cJUJ I cj-^i-JI ^"'1 I d -O i 
jJI 
5u 
<AUI ^ 6 j l i a J I S j j ^ l t^jAsJI fj^j^ * - ^ i J ' i-*-^-* J L J ^ " ^ ! C)La.LlJ|[ ^ 
dill i$l\\ "cuAaJl ^ ^ 1 j . n » l l ^ ^>xJJlj ^ 1 j i ^ l " 4_»Ll$ L ^ j l JTJ <JLJJ-JJI 
oLuLJIj < i j ^ l LjLKJIj <w>Lu5fl (^JIJLJL L^SIJJJ ^ J J ^ I <iJJI oMkJ 
U^uJ ALS d i ( ^ ^ * - ^ ^ u J j ^ l J I <JLUJ1JJJ L j l iU l 6 c 
IjJUL^ r^""al L L ^ l .<JLJJ j l I ^JLACIJ aJh A J L O S J ajft jLuil J j j l J j f Jai i i^A^lj_J 
-dj i- l j O L I I (3:;JJ=4 ^ " ^ ^ ^ ' J I^JUAIJUI A-^JUCLUWJ 
<JLJJJ«JI <iiJl oMia j iL I ISjJi^ L L o l i U l l i f t V_LJLIJ ( ^ j ^ u i J j J l « I I i l > l i 
-diJjjaJl / JJJAI I t - j jVL ^3^AIJ ( J J I 
:(jlS>JI)f^ljTj o ^ I -T 
c c 
( j l j j j j l 11A J ^ O L I U I l i f t LAJI iJyJtl\ ij^J^ JijM^ A n ^  n JLLUJ j l j | 
t ''*^ ), 
o jUs <L^Lx C^J^ ' - ^ J : ! JLLbu 2^1 j ^ j L^ IL JJLC d J J j .<JiJuJl J^JJLS-J ^^-S J - ^ ^ I <<tiio ^ 
QUIJAAJ <jLo!lu)Vl ^ j l j J l j ix j j j i i l CJLLIIIIJ <JA1^( LjLxoLxJI ^ ^>« -J l <jiJJI 
ixol j jJI n^ (^ <Lkl j SJLJ I 6 1 A j l jv£j ioLxJI co l l i LI P ' j ^ j J I l l-A ^ ^ <JLJ^^-*JI 
^ L £ J JJL^L jAJ i l OjJlfa f ( j j x j j ! o J £ j A i j «JLJJ[JI A L I ^JLLUJI 6AA LJUJAJI (J ISJXJ 
11A _^^  j ^ j ^ O I I I L I J L J <LLa' ' I t->j . d i U l (j^ljd_4_> <JU>I1 <jil-LJ t j j.ft-r 
_ i <LA IJ1« ' "^J^^ J ' ^ J LJL I ^ I 11A LAJL IJ (J^J^ ' a• " J ' JuLuj j i ALSJ -SJ—>I,\ nil) 
«juiJI ^ j ^ ^LLSJJ) 'Jxa.ljJ! CuiJ *^>i^^ ^ '^ u^ cj l lxJI o_ j j J-Sj <-ijJJ- JJIJL^ 
. ^ 3 J l o > ^ l 3 
c 
J j J l j OJAJ) J 111 o ^ ) 6^3-?. ^ S ^ j "JIULO)!) J J i_j^l" j l j i - j L j J jVI o L J ! 
Li^La-l j '^yd\ <UU1 (j£. J»JLLII i f i^ jol l Adi j>j CJIJ-JL^JUJI CI^>.£J (_^ u_a.b o j - a . j 
"(_^UJ) d ^ l ^ cljJtjJIj jAiiJI" j_C J j j -aJ I (-1 ^  \ ^ L J J ) (_>LJI ^^JJJ 
j j u j j aAdii: jxLuJ l < j L ^ j O J A J I (_)ujiJ ( j i 6 ^ ^ U J jXuJI (j£. ACaJi\ i, ft 11 C)j-a. j 
c c 
el^^XuJIj e L i a J l P I^^AAJIJ ( jLuJjiJl c l jJtuJt j ujLSJjuJI o K i^il A ^ PIJJLJUJI f " ' > J ' 
J j ^ l c l j x j j i j d j J L u c J I 
oLiixJl 
p 
• ( A ^ ) "^ _ylaLaJI j-uajJI ( ^ <jLk:LH xj S l j J I j l j J j U JJOA. ^ j ^ ^ ^ | J i l i l i^J 
J "LJJXII j L j l " ju 4JJJJJI <ixjr j l j l » - j diJLiJl oLJ l JdJ_«Jl 1 J-J i J 
^ j l ^ l <x^ ijLij^jC^ (-illl S^ (yi jXuJIj oj"^l j l j-Lat-j ^ t j - l l ^ L ^ t ^ 
. ( A t ) CiJU ( ^ j L u ^ J ( A T ' ) ^ ^ j ( j j L O A ^ L A J ^^)jLJU>Mu)|^jjjjcLjj 
.(A'\)<lJa2Jl j£.LjJl ' - i j ^ J y j ' ^ l j j X J j l j <LijjAjj ( j l j iJ^ M ^ t ^ J (j^^^ 
(_AI^AJ ( ^ ^ V I jj^ajJl (J^^XUJI J cLiiaJI J < jLk^ l j <JLJJ_»JI <UL1JI JJua 
j i j ^ l j j j 1.) n MiTll J JjJul C'JAJLUJ (Sj-^^' J ' ^ * l ' (j^ J j ' ^ ^ 11 clj-JUuJI fj-c (_k]J_«JI 
<JLJ>XUJVI Aji»iLj (3^JIIJ ( J J I ^^J^jJI 6 d J ^ ^ ' L K ^ i-aJjAJl J J L L J LoLLk 
.oIlUI _^j4ljl I J IA ^Li*.Jl j i ^ t j 
:4jj i i j €d5Uj uillill i*^!lk 
LjjjJI <JLI^ (jy*^^ 0^3^'-^Ji. '^^^ " '^  
j»4i^ o I l i l l t l A Jio ^ 1 <ji.LJI Joa 1 j_ji I>JL^J - " ^ ' ^ JJ'^'-i Li«L^ ^^Jllia-Lo ^ 
.<jL-LujliJlj <JJj i t i-n'sll (j^ 6 j l i lu i ) f l ^ J J J J L L V I j jL^ 
Lj >j«JI rt->jLj <ljLi (iiji-j (^JJI /<-«L '^ oLixJIiAA k_ijtjjlj (j^j-A JLLLOVI AL3J 
j L jV l ^ j b j j^ jLxi lJ i^jlj'^ j^^klJI ^ JLJJ j ^ J ^ ^ j f4>l-«-lj f - L jM ij^j 
(jAj LJJ I j j f ^ oJLLj o ^ CJJL^ (_JIJI j » ^ j ^ j ' f 4 ^ ^-H^ * ^ ^ ' j ciJL^ ^ ^1 
^iJjjfji) CULLII j j ^ i £ j 6 A ^ j fLjo^ j^^jjJl <jjL>j A^Lu^l rojLl i-sj-cj . J_JL I1J1 
O j ' a l j <yll\j jxiAlj ^ j j i i l l j j ^ ^ l ( > j j j ^ l 6dA ^ J^jiaJ L o j ^ j - u j - oV l j 
<ljJi oLa-Lo (_ji L^A3.j SJJJLJJI OLJJJUJI JJAJ udjAJI J jLa. j .LA^JLCJ <iLLiJlj 
j x l '(Jj;^^ / u l j i_j^^ixuL l ^ ^ n u j rrji-^ (nTll j ^ULUII I Jajl^t M J J J L^LLIJl j LAJJULAJJ 
j t j <xL, j i j . ^ i j <jLo:iu.vi oij^ij ( i^«))fi (^ ijiiJL ^ Li i i j - j ^ i g ^ n 
<jL*!iLjVl <JLJ>11 (JjLi-UJ ^ ^^JOUI JuaiJl <Jj -<JL1JJJIJ <JL«!luj)fl <JLJjlJL» j»-^J-J 
l i i i j ( V i n b a ) L j j ^^Axa^ ( j ^U . j . a ^ j ^ j j j J x OJUJI _^ji«uu J ^ j (_^diJI ,_jix4j 
ST* 
a_Lul—J ^Ju\—U) (j_JtJ I—(LJLfi I—ajj_*_« Q I $ j n_JuuL4_Jl J — i i ( j _ j l 111 j j a II 
u j>J j j j_>udiJI (^ .Lt-ft^ t L i J I 6L_jj_^jL_a_^jj_Is(Thiruvalluvar) "jjjljjjJ 
j j ^ j L4X49.J 6jj_Lo < ^ l i u j > J j <iH^ ^ 1 ':i HIT; 0 J ^ j ^l(Valluvan) 
(AV)"(Valluvar) 
j l ^ j j j j j j l ( ^ ^ j " ol lUI l i ^ JiJIlJI <\}\^\ 3^LLu LaL uJjJt j j j j J 
AAI (ElalaSinga)K;.u JXj16diLjLi(_^liJI AJUL^.(^JLjLi-«jI^^JO^ULcjKjLa. 
4J I j i j i x i jJ j j»4»^»JS> 6 j ^ L i (Madurai)(^ljjaj» ^^ (j^^ A A ^ I CLLX I (_^ _LJC 
p P 
J^^fLs o L i i l l i j ^ 'It ^juilAj <LutaJ jJ j L i c U I ( j i c j i i a J 6 J ^ J I J JIJ ( jAixl ' ^ '^ '>^ l ' 
p 
Sj j j -Q ( J JJU (jo irno7> J J j J j r ^ (Jl >ijL«a5 i j i l u u l j < l x u l d l j I J A H C I J 4jtieLjjl 
(_^ UJI J j l j i i .jjljjj2 Jtic j_yi_cl(Thiruvallur Malai) ^ L j ^ j j > 5 ^1} o L l ^ 
JJLJ J j l k i l o I_JLIAJ) jLua^ r o L i a J j I j aA iJ I j ^ <ljti L D I j i J u i j oL iSJ l iJt 6 c! >5 ^ J x 
p 
t* ^s?^j^J f ^  J v ^ u>h' j j '^ ' CUAJI dl l i j (_^ j ^ j ju L ^ j^LJl jA j j^A^ 
- ( A A ) ' 
j L j * ^ ! j ^ j j j (^ V 61JU£ j £ V j L U J J I j j j ^ J ^ * ^ o l T< II IJH j l 
L j^ l jL i iJ j (A' \ )" jJLJl^(JjLio <) ( J ^ (^ 111 O^l jy>i5 ^ <Lutii (_jilj " j U J 
P = ss <-
j L^ j L ^ l j LuJI (jiaij J2 luulj LIUJL l i j L j l i " <tJl o L i U I \Lk j_c 
\r\ 
" c 
^ L L . >15U t j l l j <juiUlll oLLuoJl u j _ ^ L ^ B H A G W A N " ^ j ^ "^xi 
.o-IL-) 
^yjuui dLia (_^ ujJ J j i j j <(tflhrj t ^ j JL lj_Llx_« ( j L^ j L j l jV j 4aLj.,iu (_a r l j j ' i ^ l 
< J 3 ^ I t-jji,uil,ll 4ix <li«Jlj <J jd l j <.ftk<Jl d j JJ <Jli <i-a > f ^ ' j c H ^ ' U-« M j ' 
j d m n j /u jLo^ j j n K oil ( j^l l aJl ^ j ^ j L ^ j U LJJIJJUI 6i,i i r ^ ^ j j i j -(^j jiS 11 
LJJJJLJL JAJUIJ <J ^JJ«J j ) (JjJj"^ iS'^ U J ^ J ^ 6)j_cLoj j j j _ u J ) j r L ^ V ) 
p 
j L U ! JU.jJI (> 6 j i c j j j j J j j ^ u > * ^ J ^ L J J _ ^ (yJL-ftI u ! • ("^' ) ' ^ ^ ' - ^ 
C) j j5 j (JJLUJI A U I 4ju«^ £^ja. 4JU»JAC SJLJLIII (J_^ (_fl <Lu)d-5_4JI CJLJL-I ill ^ ^ L L L J 
(_^L)JI 4^ljd «LajLaJj <L(il:a. j L j j < j l jLu) j | j <LAJLU r J J ^ J J > I J J J ^ ^ H H ^ (j_c 
Jia <j^ L>^ ll oLiJJLj i j ^ j j ^ j *^-^JJJb * ^ ^ j ^ ' j ^ "^  ^ )<jjiil,^'t)fL^ CJUUI 6_a_c 
( \ 1 ) " U ^ J <dj'ij"5l J ('\ v)< jJLiJ I J < j> i^ l j < j^p j i l l j * b ^ l j <JUlJl 
^ c p 
c c p p 
i x c L o i L ^ l j ^ ^ jL$<Gl ^j <JLLLIJI <JJLJI 4l iL <JUJI ^lic ...•••; "^jl i j -s ". 
p 
- ^ ' J j ' ^ ' j ^ j ^ ^ ) ^ ' f^ ' j j^ ' r ' <JjLiJI JJU <A :? . ^ I C i f j l i ^^JLSJLJI 4 i l j jk i jIaJU 
IdJh o ^ <jl . A ^ l j ruLaJ j l j x <l''jA-v ,N ._>l7\|l I jJb J j ^ l fj\ I A ^ 
6 => ^ 
j t - " ' ' j Li LOjLa j ^ ^Jx (JLAJLI 6 J ^ ^ J AJUUI (J1« n j i rn '< * ^ ^ J j n n 11 <U.a-Al 
<|jj| * - IT^ > (^illl c 1 JJul (jx cLuuiVI *l"'^ JSJLOA^ J ^ ^ I -L^JULLJ 6 -L jpJ l cL«jJb 
j l L^LcjJi 0 L£j-^ •>llj|< ...jl-V1II > u l ^ A\ *J1JU) IdA . <J Ljlj-ui L i j i j A ^jLi.uJ7' 
d^Jj • a"'!^ -^H AJLA^ J ia n j L a J dA^^I <Ukc ^ ('^ <5 ) . L^jjui. ^^ PLLUJI J L ^ AJ 
CiJI LD^ . ijAjLoilj ^ 3 ^ Jv ; til ( j i L u l j jjLLUj J ^ j klAJ j A .•^ i^ h r A j i ^ j ^—LJUIU 
J ^ j i a k c j J l i j (jJx j l i j * ^ lilJdis Ljj'^1 ^>^ I j^ jLf lJ^ J ^ ^ J cLai i . | ,_jic j l i - j V 
C ^ n *« 
i< '^a^ j j i j J U JLa.j dAJjA ( j ia jVl <:^j ^Jx (JIJLJIO j x l l . ^ J L S L J 4J>iJl j^ ?-A J-5 
j- jui j i dlLiA QUjJ f <Jj j J l j <Ukjul C>jJ-i <lj[ L>:J'^ ' t>« J ^ l Si l i^ H ( J ,^^ .v, Ml U L L A 
d ^ V j Ai L o j i J ^ j»J^ i - (Sj^^ '^jj^^ 0-1.I.UJ <JLC <J_LiJI -(>-JjJI (>^ A - i j l 
^_jjLill oL I I ^^ J i'^y) .Ai iUl. , i . i jLj i i j i i i o J I <lji2lj^ «juo. ^ OJ'A-II-J J-«-«-I I 
J <<v"iflll J J j j ' j l <lflhr J Cnt II <-ij J <LiJLcJI L ^ L L C I J 6_j_uj VI j l j jL_a_) 
J i-nUll d j i u J I J J J A J I J j L u i ^ V I J j _ u o J I J j a H j ^-LuiaJI J j - ^ [ 
^ j x J ^ j ^ l dj-J J dAl l j l j ) , La>-j dj II—jJI o l J l IA IJ -AJ I J j j l ^ 
j ' i J j j J I (^ ^ m i jkxuill j_^ j L a ^ ^ j . ..A4llj Ut i l l j>l;<"j'c.l.\ •;. I l j ^ < /^  II 
" < J L J I 4;^,nl l " j " O I I L L U I ^ ^UiaVI " j " ju ix lJ I j JJ_JJ I " j "< j^ j_LJI " 
^JjjJIcLfiLtl ^ j j j L x JJLLJ xj j j J j J I j j ^ i J ALIJJI <lt^ rn j^_c oLLLa-Vl j 
jxL^I ^_ j^LiiJl iajjis J dliaJl ^ j j l — a j j l J j j J_jJI j_JtJdJ j L _ ^ j l j ^ J 
-LA vLCjc'klc j l 6 ^ 4ijJLo J clklc J I ( j^Ua^k J ^^^JJULUIAII 
j j j jA " j <ji^Li. j l XJLLII J ._i..|i|l 4alj.^i J J L J J I O t»kJj_aJl J J J I j»_J 
,_^uiiJl 6 ^ " j " i j l ^ l AV I " j " r l j ^ i l j i j ^ l l " j "oi iJI ^ CAUJI j L i - j l " j o j'a I 
6 ^ ^ (_yA ^ 1 j i iaJ l j ^ L a J I o l i l l l llih ^ J j j l d i JJ>ljJ>> L i J j ^ l j l 
^>lj j j «Gl i ^ j <LLA^I o b U l l ^ j 4i,,.^ll ij^U.'^l _^jic (_^LI1 c i ^ j . ^)LJJ^\ 
c c c 
M t n 
J-iiJ ^ V j»jaJJI J^l (^  jjj < i l ^ l j <^^jJI *IJ^ ^ > ^ (>l i^^m J^LJ (_^lll J-^>J1 (Sj-i 
c_iiiJ Sjjji^ ^^^ J j j LJbl^ ^Jt:xJI «_ij j l (_J^ l»i-^J o l j_ ip-J l j '-'I ' ..'^ II ^ <U£j 
j ^ ^ ^ jSliUJI ^ j L^j <KI jj^j ^Js:^j±^ ^^^^1}\ JS\ J_. ^ l U I 
C P C 
Li jJ l j j ^ i J l k-)j-ui ( j^ 
C J ^ L X J I J <:aJLfiJI JLAC j l ^Ic oUaJI O ^ J 6J_u(lijl OuLsJI ^ j ^ LAJJLCJ JJJJUII IJ 
-LAJJLCJ • 'loll >u> i_iilJI jLskjIj O J V I ( j ju i^ j S J J A I I J <ilj.baJI J lo <li.i(i-^H 
:(|.^Aov-^o^'o)di4ll^J^I<lJJ - i 
e P 
cf^  ^ J J i3>^ *^J c ^ ^ ' '^'^'^' 6^-^^ c^ f I* "' liJ'^ *^ L U J - J I j l LAS 
<jLo!iLo)fl AJJLJJL <ULJ| j_yic JdJ Idiij Lajl (^JJ^JI ^JJLLI IJ (_j_a!iLLo)fl rt-jjLlJl 
fr p p 
j j j o j j kL j JJL^I LJ J i •> ) (J^JJIIIAII ^  < >l n II jL_> (_/*-:^ l <LJl .^—^JL-UJ^I «_>JLJJIJ 
a^jlj -iaii aldju J l j j ^ 1 (^JIALJII d^ xJI (> <AJ^1 <J»iil ^^ -s ^ X - w ^ f l ^ j L j J I 
iu j i j j (_^  <Kjw j j ^ l ^ x^\ IJL^ J <A^JAJI i i i l L JJL^I ^ J L J ^ t_iliJI j j , ^ -> AJ 
«JJLJ j l j l s u jiJjI-J^ ^ J ^ ' ^ ' C^ e j l i ^ L A J L L I ukJjJI ALS .(^gJ-A-^ll r t - j jUJ I 
.^L^jJI " pLlxil J j A i l " n^ (j^ o L i l i l J ik . j l J a l ^ l ^jh JjJuJI 
J ^ ^ l r u j b UJUUUV A i^ l ^ J L J <^JJ«^ (J^ AJj i o l i ^ o l l U I l i f t j l ^ dLi'if 
< j3 j i9J) f l j <U-LujLaJlj<jjj'^l <ljiilL> ( ^ J J L ^ I r i j j L l l l (_s C J J L U I j l i_£j A _ a j j j j 
- J l ^ l (_^  L ^ l i l L j < j L j ^ l <iiJI JJLXU j l j AJLAJ UJL IU I I j i l j . 6 ^ ^ l l J jL^ l j 
STo 
c c 
j j j A^lml J j iuJl A^Luuj A()linl j - ^ J Ci-j>^ J j J u a J I ( J ) ^ ^ j . d l j L i j . ^ ^"^J (e-Jl 
(jAi_Lo) .L^jLx* (J) L^jLuLa ( j ^ LLAO)IJL^LIA,) -LJLIJ S i n ij\ \ III A-ftj J j \ i ft n 
ajlLJ(ji^or« —^o • Q)jj^ij j JJLLU^L I OMn.nLjjiLclj(|l^ i < © —^vn'^) 
x ^ j l o j dJu l^ ^3^LLO i^fJJ 4jh£ULak.Vlj 4JL.I.IIU>U.II J I J J ^ V ) i j b j j u l j j iL i xJl 
|i:aiJI J^l ^ J x j CIJLJ) <:^jj tjj^ ^J^\ jLJ l ^ l^uiiJ S l j J l t j ^ p ^ u ' ' - ^ J L T ^ 
JLuUlUL(jl^4^iJI(i.^oto-^^ 1VY).(^ •r)4jj^l6Lij_jLJjl^LkJ_JI 
^ i j (^  n . o - ^ o 1 r ) <ioji^j (^. 1 ) ^ l ^^Jl JliU >^c jJlJj' [4!^  ai^l 
( ^ ' V)^dJJbjjLU JLA:^' r u A l l JLLai ([^JJJL^UJI 4-jLo j cl o I r (j 'n » ; e l l J -aJ i <-ij-C 
.<JJ I^1 CJUUIJ <jL-ujjliJl 
.<GLCI 
^ . 4aiA.i.iJl LxJAJI co^L^-C ijA S k i ^ l j JJU 6 oXo L^JLIC i ;^ IkLiAjui u j ^ ^ u M " ^ 61—0) 
<JLctj <La^l «ULijl J (ji n o V- ^ o ^ Y)(\ . ^ )^^L^ ^Li j>£ ciJjJI • <<" 
r^v 
^jyi j\j^ ^J j^\ ^JIJ:. LiJj_JI j J J G l j l i L j Ja L i j J ^ (j^ W . V - ^ ^ 1 U ) 
61IA ^ V 4 J ^ J J ^ • ' j ; ^ ' ' U J J A J I ruJ^j) Cxi^ (Ji:i~3 <^ -<^ > C J L L J «_O j^_ju( 
" ' •"" 
(JJULSJ > I 1 ^ I CILLJ jU) (JJLALULJI n - ) j j j <L -^b£iJ iU7»t u u j * ^ J j ' U ~ ^ j ^ 4JLLIIOL.1| 
4 J L J L L J i uJ j J l <GLLLjtJj <JLJJVI 45 l j j l (_y][ j L i I aJ 6i> i K l > ^ J j - i - J d-A-Al J 
Sia ^ (jaall «A-V J I L ^ J TJ) {\ \y )< j ^^JJUILLII (^^jli l l VHHJ-^ I () i .o <ll 111 •> II 
^J-^l-^ 
(jIaAjj (|k W I T — ' \ V « r ) ( ^ ^ r)<l i l l ^_jJj i U i p i A l l i J J£ ju- jA^I ft^La.! 
.6J V j l J 6 J ^ ( j i c l jXuJI j jJLuJIj 6J4C 
J j j j j ^ <jLi « j i » j l j a l ^ ) ( J ujiLa."^) J j j j iUh (jljJuJU LJUJAJI jkli J:LJ 
( j ia j j I^JLIC ci^uu (ciJi i 3 : J j ^ ' (c"- U'l^'^ll^j-^L^ * - i La^ j < j j L i J j ^ ' j ^ '>«Li'J 
' !( | l l <LIL5J_U) 4£jji( ij^LSLi 4i iLL« (j^Lal ( j i SJUXC L J . r > ^ JJLJJ "titii-^i) <JjkiJi 
j - " < ; V J ^ J < l l K J JJ-UJVI J-;-^11; i x ^ L i l l <J^L>JI >_kJj_<J! j - ^ J j - i \ O A A <I_LU 
(Black hole of Culcutta & Buxer) 
C C I 
' " ' ' ^ l ^ L i V j j ( ^ ^ 1 ) A J J I J^IA^ i-ijX. <jl u J j j J<ji^ n% LCjM^j^ LS-lj—' ?—* 
^ < (jjjxx^ Qjj£jji J L A J J J L I (j-£4-fi i*^ ^ i - * ^ ' JLAJUI j-fl ^^>Ji^ ^JUaLio A J j ! j - ^ J 
. L i i j l A j j l ^Ka . A^I>Lj Ji\ji\ \o) " o L V j J I 6JJb 
<lxu J j l ^ ^ d J j j rtJji lJI (_ji ioL^I j j ^ V l ^j-c 'J -^ II L U J - A J I a l l j»_j 
\i 
oLLLullj ^ 1 ^ 1 
c 
^ 1 jiUcI : j i \ <3"(1 | iLLJLLjL)(Fano) j j L i ^^ O j f U <JLJ^ ix iko J j l ( x ) 
AMC1:A W T T ALC C i luu l f L l^JJ jl-« <.Vj.bft (_jA ALUJL ^ J X <UfLa AJ_21 ( V ) 
^ . ^ t l l ^a^<.7.l l j j ^ : l l , ^ i r l -. \ A \ ^ J r l j ; ^ j " ^a « ' 1 ^ " H '- I " ' a ( t ) 
• J..^aTll^U;l ( A ) 
:Jju^iliJjkil ( U ) 
•J^.^aTll^U;! (^ o) 
f(<CjJa« JJLC'AIJJI^JJI <JLUJJ)L^ IJ IJ <AJJ*II <iUI j - i <JLJLLUIJ1 SJJOJVI ^AALOO 
ft C 
ri"i—T"ir:j_^ ''^l^jJ' 6**^ ^ 'iASi-l' (d j^ ' oj"^l rujLj 
dA^^ (J«L^ ^JLITJI ' k i i j i a J I jJ^ajJI (_^ cl jXuJl jj. u [ ( ^ J j j L J I (_ l^—uJ >ij) <^  ^ <^  
(w) 
f4jjj^aAJI <liAgtll <Ul£.o '(^JLol J-a^l ^diJkLi. 
: < j JL i l l v_ i i i J I <JL i : ! j <LL? . j l J ^ I (\'\) 
^ji'\ ^V^ fS^LLII <Lo j j j i"ij '6ki jx '^  " "^  " yr.-jLi.7JI ALOVI 31-J.IIJ^I «_JJLJ 
•Jy/>QTll^U;l ( Y . ) 
<JLuj j )<jaiJ <Lxoljj — j ^ j _ * J I o j j l ^5_a I l i i j ii i ini j JLJLUJI <UJbl UM 
r J j L^L iUL I ^ I ( Y O 
<(JIJLJ 'O j j JL j < <JA»1\ L . i i l l l j l j ^niAJI JLJJX t^^J.Aallj ^_, j7| ^ ^ 1 .,„l2 
Sir 
(inic.l/^) 
(nr:c.l/^) 
^ \ V / Y ^ J^JJ>JI 6:>AJ1JJL1 ^  jxMc^l :J i ,n^Tl l^ l ( T I ) 
: J i i ,n^T l l ^ l ( Y ^ ) 
Mi 
:JjuusiilLI j k j l (V • ) 
rVT - r n ' l :^J^ 'oij}l\ Cy^oj^ ^ \ '^J^J»^\ ^^^^ ^^J^ 
j»juuill ^ ^ X ^ y i ( j L i x u ^ l j ^ I ^ j J l 'CJLjiaJl ^_j_Jj_«JI CJJVI ^_JJ O L L U I J J 
:JjLuaiiiJjkil (rr) 
:Ji,,^^THjkil ( r r ) 
iJjLuJIj la ' J L ^ I ^^JJJI JL;a. ' <JLJj-aJl J L k i V I j - c L i j l jJa-« J-JLLL 
(VA • : o K ^ i n ) ' ( ^ j l l J I ( j j J j ) 'j-«-<a^  'SJALLII 
:<JLlJI J J L = J I < l 4 ^ ^ ^ 1 ( r o ) 
•v ftp 
j_jJx <juU. 'L^lj IJ <^j^\ <*11\ jujj '^  jAa.^1 jr^Uo :ciJi.LJl f ( <i<-j ;U A 
(xrv : o U i ^ ) j^Li4Jl '4jLo:iLu)fl 6^ 
^ v r / r ' ^ j ^ l o^ iAJIjJLi. ^^y^^\ 
:Jnn<Tll^l (rn) 
:Jju^iiU jkil ( rv) 
^-^I^Jl al 'tjl . . \ l j | ; . . \1' | .A. l jU'tl <\Y'^ — \ X N Ij jo < «ja.j_aJl (J.I ^ \ 
:J>.^<Tlljk^l (rA) 
<^ Y Y o — Y Y • :jj^ <<jL<L>jAVI j^^L^I j ^L j j L JI j Lu JI 
A*^  — A l - j ^ ^'.'Jl'"^ 
:JjLuailLI jkjl ( l • ) 
Y V ^ - Y o r :(_^ '< i^ ' ^ l ^U*^l J^j^^h ^ J ' 
YV1 - Y V Y : ^ ^ ^ j J I ^ ( t O 
: < J L I 1 I J J L : J I < L ^ J I J ^ I ( I T ) 
iJnn^Tll^l ( t r ) 
, iVxIijM f j j j j ^ J ^ i3i^>.^ J'^ir^ 'iSjJ "^  " A n m J-JLJIIJ (^J^^_LJI J r l nill 
Y' \o-TAr:(_^'<jLl>^^l 
:Ji.o^Tll^l ( l l ) 
AV ^AT : ( j ^ '(JJLUJI A-^JAII 
:Jj:..^^Tll jk;l (io) 
j ^ L ^ I (_sLj jL>j l jLLjal 'L<ajl j l i j i 'Y AV—YIA :^_^f^LuJI *_^j_<iJI 
rAY-rno:^.<Air^"5l 
rJn^^Tll^l ( m ) 
X n n - Y o 1 :^J^<^U\ ^jj\ 
f < L ^ j X JU^-« JLA^-O J ^ L S rrji,i."uJ) ' ^ - ^ J J A L J ) J ^ L U J ) ^ J L U ( J _ J I ^ - - ^ j ' « •>• I 
( ^ . r : o U < , n ) ' j ^ "\ ^ ^ 1 CJJJJLJ ^^JUJAI I > .n ' s l i j i j 
:<JLlJI j a L ^ l <i^jlJ ^ 1 (1 A) 
r v v - r v o :^ _^  0L3JI j>u^ J.<L:J.I '^J»1\ OJVI ^ j b 
uv 
(Y vv loUiua)'JI4JI ^<jLo^Lo)ll 
( o . ) 
•J>.^aTll^U\l ( o O 
( Y O V •.•••Ua.^)t .<:( j l l 
:<JLlll j jLaJI<l4^ j iJ jk i l (OY) 
:<JliJljjLaJI<i*9.jiJjk;l (o r ) 
^ r A - u \ 
Sayyid Ahmad Khan, K. A. Nizami, Publications divisions 
New Delhi-1966, [184 p.] 
c c 
:(JjL«aillJjkil ( o o ) 
•J.-^aTll^U-.l (oV) 
•J..^aTll^U;l ( O A ) 
: Jnn^T l l ^ l (o'\) 
.-JjL^iiiUjk;! ( n . ) 
e 6 e ^ 
<(<£ «XJLO >A£ f f t l j ^ ^ l l j J I < JLU)J ) ( JJJJLJ I L J J V I ( _S ( j - J ^ ' ki-4-i^' ^t-ft-ftLuiO 
, I T C I I J L f<Luajjx 1A^^ J-Aauo J^L^ ^ ^ i ^ ' ^ J^Lb J I j x L - i i ^_a.L_J J L - J L A I ^ I 
••Jju^ailU^l (nY) 
c „ f 
So. 
rJjLwoilUjkil ( n i ) 
o i U l j l j ^^pJI JjLa-J I A J ^ J J I ^ J J I ^J.-S mil V»-^J-^ (5-^^-^ ' a-LuLaJ l j_ j l 
( ^ A ^ :CjL-iua) '^\'\°^o CJjjx^ f <JLALJI 
I J U ^ ^ T I I ^ I ( i v ) 
f f t l j ^ ^ j J I 4JLuij)4jtJjA]l <UULJ 6 ^ > . J I i u l l j j ( J j l in i ' ^ <U3 J^jl£illl <UALao 
<xoLi. f ^ j l j l j <JLJ^ I <AJJI |»jjji f<iJldAJi.l (jjiaLiil :CLALJI K ^ J J - ^ J J ^ 
;Ju^^Tlljk^l (nA) 
(AjL£ijj£. >U <^^  Jo-^o J^l-^ ruuuJl ^<L)JI jjik-j j ^ ol^^ia^ jUxI t Jjo'v o ^ l _ i x 
(^ '^A : C j U i ^ ) '^\^'\i o j ^ f<Ju i iAJ I v_ i l l l l j l j 
Jl o U > U l 
:J>,n^Tll^l ( v . ) 
Y n V / A ' ^ j j i l C)i^\ ^ ' ^Mc'^ 1 
i J n n ^ T l l ^ l ( V l ) 
:J> ,n^Tl l^ l (Vo) 
^yj j jx ^3La-to| — J <<ijd:aJI <JL«MJU(^I O L ^ ^ ^ ^ I (]j^>f^ j ^ J - m a J I ( j l j - a . ^ ! 
A l —o^ : ( j ^ 
SJI^Lo^l 
( Y 1 r o U i ^ ) '|x n ^ A ' J j V I <XLyi' i l4i l ^juo<l ^PLLLJI 5 J X 1 ^ J _ ^ I 
• . J i . n ^ T l l ^ i ( V l ) 
^ i J I r jLba klo^^ ( _ ^ j L s ±^ 4I I I Aj-iX ( C J L t i ^ j O L L ^ A J L ^ • ''•^ ° .^  I1 m 
\ 1 V / r '^jJ>Jl t J j J l ^ ' j . M r ' ^ l 
rJjLunMljkil (VV) 
Good (jljAu^ ^L^^s S j ^ j J I ' < j j x j j l j <jLjj i l U j U l j <Lj!iL4JI d j L i 
word Books Pvt. Ltd.,1, Nizamuddin West. New Delhi. 2002 
:(JxuailUjkil ( V A ) 
• 4 4jdlJ <Lujljj —Cj_id^l (jjJ*^l kiUll ( J t <w/^ ( ^ J ^ j j A i i II <U_ftLui.« 
jjLC ' J i —ajl <JLoj)"(_yjjjiJI JJLLII j_ji <L»Jilloj (^ i^JI <  'I "^ I i x o L k <_Luljj 
<juLa. ' L ^ l j l j ^ J A J I <iiJI j»juii < jLk l AJu«-uj lio •% ft :ci ^1 J l ^ ( < x j t h o 
:J.,n<Tll^l (Vl) 
Arabic And Persian In Camatic,P. 198-232 
: JjLuail i l ^ ^ 1 ( A « ) 
^ iu iXw^f l 6 ^ (_jic <XoU. ' L ^ j b l j <J^>*J' ^ 1 f - « ^ 'ij-^ ^1 II n 1 :4 t ^ l i l l 
:JjuuiilJJjkil ( A O 
••Jwn^Tlljk:! ( A T ) 
<l.ijAJl ' o j i t s a ^S.J <lASiS fSjAljJl <JLJJJL1I j j i n » l l ^J O j x l l JJLLUJ S J ^ A ^ 
j j l^aJI 'Sjji l jJI i s ^ ^ l j (^jj-iJI J^ «H j_ji <jLxul_jLuJI J_JLJJJI <£j_«.ji_o 
1 » » * 
:Jii,n<Tll^l (AV) 
(Al) 
JloUVl (AV) 
(^  )^JJ\ 
(AA) 
('W) Thirukkural, Translated By G.U Pope, Syvasidhanth Nool 
Pathippu Kazhakam, Chennai.1918, [300p.] 
(^y) Thirukkural, Translated By Vennikkulam Gopalakurupp, 
National Book Stall Kottayam. 1957,[340p.] 
\ 0 0 
' < JLJ^ I ^Jl <JLLLLII QA < J ^ j j j 'rHj^ ^ j j j J j j ^ " < x u i ^ ^ 0II O L L J V I ( ^ A ) 
(^ AA : C j L i ^ ) 'A^ ^A' 
j l j ' ( ^ j ^ * - ^ ^ '^ •^^^ JLLLUVICLJXJI (J_ua_il ^' > (jll (_i JjJLaJI <Jja (^ * • ) 
^ : , j ^ KjujLjJI j j A j ) f ^_^tjJ^ ^JJUJIJ 4X1 \ i l l I <lh<N 
(\ > ^) For more details see: 
Radhey Shyam,BABAR, Ram Brit Singh for Janaki Prakshan, 
Patna,1978.[567p] 
(^ • Y )For more details see: 
MUNILAL, HUMAYUN,Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 
NewDelhi. 1978. [242p] 
:Jn^<Tlljk;l(\ . r ) 
.LUll 
\ • l - l l / Y K ^ j l l i l u J ^ ) ' ] ' ^ 
(^  • 1 )For more details see: 
Qureshi.i.h.,AKBAR The Architect of the Mughal Empire, 
IDARAI-1- ADABIYAT-1- DELLI. 1987. [31 Op] 
(\ > o)For more details see: 
Makhan Lai Roy Choudhry,THE DIN-I- ILAHI or The 
Religion of Akbar,Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 
NewDelhi.l985.[222p] 
(\ '^)Formore details see: 
W.H. MORELAND P. GeylJAHANGIR'S INDIA, Idarah-i-
Adabiyat-i-Dem.l972, [88p] 
:Ji:.^^Tll^l(^ .V) 
(Ar*:c.l/^>(^H^ti-(Il/ 
:Jii,n^Tlljk;l(\ .A) 
(U • )For more details see: 
Moulana Shibli Numani,ALAMGIR,Translate by Syed Sabahuddin 
Abdur Rahman, Idarah-i- Adabiyat-i-Delhi. 1981. [89p] 
Zahiruddin Faruki.AURANGZEB & His Times, Idarah-I-
ADABIYAT-I-Delhi.l972.[596p] 
•j..^aTii^u-.ir\ u ) 
("1 :oli^U ft)K^jLlll j j i j ) ^ jLlut^L -jjLuu <<JLJLLJI 
:Jwn^Tlljk;l(^ ^r) 
j j i i a f l j j j j i ' 6 j i s j * ^ H ^ J^s?^ O^J^ (^jJ^J-l' *^ ' ( J j ^LAJ' j^ l-*^ ' 
( .^ i in l 'v I) uijjLu! Aiilr J-1.UJ '.LJJ^^) ^^IjkixfJI J 4 ^ j j . ' .m AA:^^ 
•j..^aTii^U;ir;\ ^ i) 
Y \ y hd^ 'o^j^ ''^^ (j^ J j j i ^ l <Jj j ( ^ ^  '^) 
:Jun<Tll^l(ni) 
:Jii.n<Tlljk;l(^ ^v) 
( n 'I) ARABIC AND PERSIAN IN CARNATIC,[481p.] 
:Jv,n^Tll^l(^T.) 
So<\ 
4JUJJJJI <XJJI <JLOAI _ i x PJ^AJI pLiJ^ c ^ j ^ ' c>^j^^-^ j -> j .4^^ jLlxuVI ^Li 
^ LAJLJIIJIJ *LJJJUI <iUI SLuu (J-Cj d l^ l oj j -a, PLALC CJLOJ-^ C T " ^ ^ '-4^'^'J 
i j j U j J l oli!ii«JI ^ 1 j L i l j <AjiJl <JUJI blk J j j la^ j j L i J-4-JJ * ^ ' j - i ^ ij-H^J 
eljxuJIjCLAIXII (j^ aAJ j^^j' (^ / ^ j ^ ^ - f l ' c>* i^i- jJ ' u ^ ' is^ y^^ (j~* Lr^>-^^-^ ' 
•Lfl^ ji d j - uu jL j <ijLxojLiJlj <JLJJAJI ^^^JUJLLII I j^ i i ik (jJiU' 
C P * C ft ^ 
< j j j " ^ l < i i l l ( > I J €1 I j jL i^ l .LLiI < j J j V l j <juu;jliJl oil*\J\ jJ_a_; ^_jJ_c < J L J J ^ I 
. ( 1 ) 4 J L J ^ 1 J <juuijl iJlj i j J j " ^ ! CJLXLII 4ijJto oj jJiJ 
JJLS ^ J W ( J I A j t l hjiT i i f l j jj^a^ (jx j j i nluiJI J ^ J J 4JLJJJL2JI J JUJI ^ 6 jLu»lJ l j 
<ljl .(_^!luj)fl < i i J l ja jd :J l j ( j l j i J I ji^UisI jJju j(KayalPattanam)(o)j»iIj 
_ _ _ c 
<jLjjjJI <iiJI \yi±L j j j l l l j < i j x J l j J A I I (_^  a^ IiLua f IJ ^JJUI j L l i l cLLJI (_^ | j L i i l 
- j j j j l j jXuJL L A J ^ L J 4J ^ J A J I L J J ^ ^ L <JtLljJ) <UJJI VJJIAJ j J j l 
IjJLiA I j j J l^^fjJ (^ J j-ll A ' J ^ ' cUix l l j ^^al>.aJl eljjiVI (jisJU LAJJAII L J J _ C J 
llftLat J l j (_)UjlkiAjl CLOLJL <JtJjlJlj O J ^ I j 4JLLJIj A I a l l j ^j_JilJlj_ULJ Jl_^_a fg-i 
. ULJuballlj LJUJUJU JLALUIVIJ <(jJJaJ) ^^yujJjj 
JAJJ ( V)Vljjt^ (_^  C^J^"^' 2jJ^4^' ^ J * - " (^jl'i-o-ll iJLjj-ajJ J j L a . |»_j 
CJLKJ I J <Jj.uaJtJI CiLxaLJI (_yi (JUJAJ <JJJAJI <J«i-ll j l j L ^ i i i i a J J j J j_J (_j_lJI 
j ^ SjjLJl oLj^i^-jiJl ^yc 6JLJjx oVLla ( ^ ^ i_Luj^ 1A^^ J 
U L (jL^ ^ JJl "b jbT j <GLL:».(|^ ^ ' ^ A \ - j l ^ ' ^ . \ ) ( ^ j U J l o U h j J IA-J-C ^C-JLJJI 
<iUI 
e _ p Bi 
6j5lJ I j jd^ |xj (_>ulja^ <JJLA=>J' <iiiKHj 6 ^ 1 ^ ! ^ iK I l IJUAC J_JLC <Lil J_CLLLI I 
-Ju l jJ-Jpu 4JLJL<I13UI L i jLxJ I 
<Jj - U j j l a j j <JLjjjdl <ULiJI i a l x j j^<U_jt5 oL>d_a. ( ^ j L a _ J I ^ -A -UJ I ( ^ J I J 
L t ** ^ 
njuiJI <Juuxi_uj ( ] > ^ ^ i_LujjJ JLLUJVI L J ^ a i J L ^ (_p ^ J x j . ^ j A l mo l l j c l j -AJu l 
(^ • )cjUJxia Sax (yi i s ^ ^ l f^ (JJILAII oLftjJI JJX 
: 6JLUI UjbTj o U L J I oLsLJI -Y 
.cl j : ^ i j j ^ V I ^^jju * i * i ' j j j i i l l j A J <<ly-^  II x^La^kj <jL(isLj) ( j j j ^ i 
<Ltuja-o JuLsl <UjaiJI (jAijIa^l (jiaju ^Jx cj.«A 11 ,jS^Sal T mVi a l l j 
6La.Vl jJ) jJax l j a L ^ ^ j L i . O j i j i l i l x o l ^ j J J I 1 ^.(iM)l j ^ ^ l "A k r l <Luja_«"j 
c 
4JLSXJ ^J^ I -^ ( JAJJ JIJJLS ^ I A^  Id tXx^\ O J J L ^ ^ I I A L J U Q J I J ^JAJJI^^ t\ ll ^JI.LJ,I,.ULJLJ 
j j a ^ " ! ^ ^ \ liiJLJi. *Li-iLjjJI AjixLI o M U I j P L L I J L J I (jiJ oL i - ILuaJ l OLJL5LJI 
c 
<JLJI 6 j l4^ l JjJj 
J <jjiJl a^ l j d i j C J L J L J I oLiLJl SAJLOI SJL^ J^^aLLtoVl ^j4l i>.A< l l j 
ji^U f d l AJI <j J J 31J <jLxujliJl J <AJ^1 <i i lL jxJlill ( j ia^ (_^  6 JLLAJI j> (}~l« -^  !iLa 
<JLXUJUJIJ <jtjjjJL U J U I j x L i j IjjLj^ LJLc jL^ (^ 111 ,yiixJI ^ " -^ H< ;<- rt-juiJl 
a_LuL <JL-UJJLLIL S J J L J ^ ( ( ^ J I J L O ) <L^jJJu>j 4jtJj jJLi 6^>JLi^  djLfca_3 <J f < j j j ' j l j 
JJ1JJL^-LU (JIJJLJA ( j l j x L i Ldb ( ^ j d i l l (U"^ I j L J J j ( JLASJ I ( ^ A J I J L A ^ J - ^jl. .Tmv 0 111 
^ M x u Vl < i i l l j (^Jjj-H l i u i a J l j ( ^ T ) j l ^ l < U ^ J I J x ^ l u o L k j ^ L i J l <loLc ^^-AJ 
^ (^  ) i ^ l j ^ l j (^ r )o : iUJ I j l j ^ ^ PLIJJI OVJL^J oLi^_JI OULJJI ^ 
:(<aUjJbj 
(n) 
-h^Jxllj <juLojliJlj < J L J ^ 1 CJLAIIL l i j L c j l^ >JLfu» \j£.Lujj Ij-JH^ l - ^ ^ ' u ' - ^ C^"^' 
<J j iU l ( J < I j L k i j 4JL^JJ <GLaiJ ALJIJ <JLjldij)ft <LLOIJJ A L J I J iJj^J 61 uii ft J 
C P C 
< j L u a i ^ u i j X - j ^ ^ jL lxuVl ^ j l ' J ^ (J_c .<U«_jljJI 6JLJ>—Jul (_jJ|j ( j - j Ja^LuJL j 
_ ^ e t 
<xojLu)^l (_^ j l j j J l (yi <JLJJJUI 4JuJ i_) jUaJI A L I <GI <V(noj <LjLLJj_oj j j_ui : i . j_ jL«l 
. ( \ v)ai4JL oLuLJ I j <JLJ^I o L K i l j 
j ' j '•^  " J-jJ—;k j_xL_uJ) < U ^ j _ j ^ ^ ^ ^ ^ ( \ I iij—> J 4 ^__o Jl Ixu 211 o IS 
4juuiJjiJlj ^JUJAJI <jdJL Hljxoj <L tu l j j j j xL iJ I Sj-Lol ij^j^ JLLuiVI LJJ_CJ 
J j l ( ^ U l ^ <Lil . j o ^ J I <G J ^ J <^>J^ I L l j j ^ l J l <;jaJbj i jL^ j l i l j <jjjLL2L_iVlj 
4JJXUJI JCLUJI ciLLLuiJ ^^-^ I_JLIAJ1 l i i i ^^ a LJUJAII (JAJJ j(g>^ ^^ (^^Llll j J l Lcj (j.« 
j l j l i « j l <llc J j i j -<Ju i^iCiflJI 4 jLL i . j j j SJJLLII <UJJVI 6 J I J I J <U:^j4jaJI <LJL«J_^J 
() '\ ) " J I JAUI J ^ ^ I ^ j iLu ^ji\^(ji^A'\ J l (_^ 
J x L u i j j . jl^)Ja* ( J i ^ j x L i J I <ijJt« ( J JVJLS o L i ^ o lT^ l l jJb ( j l ^ d-JuV L«_« 
^^xjJI j ^ < i JL lo j 6 j j u i i (jjc CJL^^ IJLJ I J L J J ^ J J U C I ^ ^ J ^ J ^ ' * ^ ' o M L • 'I ^^ II 
c iJ i ^ l ^ ^ 1 ojVI _^^  ij\jL^ J£,\JM1\ i i i l ^ JIJJV ^ j J I JjLa.j .ojdrJI ^ J A J I 
:(0Ls>JI)(|.nYn-C))aL^l<yl6^iLoI -o 
c 
^ <ij ju <! j l ^ U^ j ^ * ^ ' ( ^ j * " o JVI (_ji ioLj olajixi j - ^ j - ^ (_Luj^^ j L ^ 
j X u J ) O j J <ljl . ycLuJI l^iS ^Jj\-C iJji ^ n u j <J jXuJ) <j l jLa.J < L Q I J <(JLO) ( ^ u i l J - ^ J I 
c f f 
, 1 ^ . ^ a l l j cljJLuJl ( j ^ i c j 6JULU»LJ (JAJLLII ^ ^ LJLS J^JLLOIJ CiluaJl (_yjl <JLJ1 ^j£ 
J j j j j <Jilc 4UI ^ u a <i l l J j - u j j d i e < i j K « j 6jJLu< j l 4 b y k-kJj-aJl J j L a - j 
<Gli.uaJ _JLJLJJ < G K ; m dJI ^ j L x j i l <tJ ^jL^ L ^ <(< I T-\ <^  ( J _ J J L L J C ^ 6jLa_u<l 
p ' p 
I d^ l j l j L i -o tdi_o (_j_Lcl p,_j_i!li L J J dlLJIj PL t ; l l j J n ^  It dll 
kl^—uijj 6 j-a.jJl j>-L».. i> * l_ j j * J jg j i^o pLdjuJl (jAij c ^^  Lx (iL.Lfl 
d J > J u < l^^_a. J j - J J I f \ j < d ^ j ^ l j j ^ l o L a - a . <LJLJ_C 
J-jJj) ij-l—2^ J J - " ^ ' 'r ' '—?—^ UJ'^J *' ^J " .' ^ jLJ[j..ft->.uj J, en <3^  fi 
p p 
I J. J . I j l j I <<l I I IV j Id a^ < . 4 _ j , j _ c C i _ a j ; a _ ^ l j J I < l j ! i Lo 
( Y T ' ) J X J J L i jaJI S j j i j j j j j i ^ ^ l j i <l " ^ " j j ^ ' l r J . \ aVl I ' ' /^ l J^ ^ 
no 
ILLJJIIJIJ _juiljy^l 
Arabic and Persian in Camatic, P. 52 — T 
• 'Q...J^ .\^^. .w.,.ll Ulall 4.U-;.) j j ^ I OJIJ*. (_jJ ijtjj_aJI <xJJI Llij_« —i 
(xn :L:jL^iua)K^jliJ) 
Arabic and Persian in Camatic, p. 51, 52. — c 
Arabic Studies in Tamil Nadu, Dr. Syed Ali. Arabic in South —1 
India. P. 146 
p 
The Development of Arabic Education in Kerala. A survey, 
Prof. E.K. Ahmed Kutty, Arabic in South India. P. 49-79 
Arabic and Persian in Camatic, P. 517-538,554,556,558,559 —A 
'fj^jSt L J L U ) ^ J-A^-O JLLUJ ^ I < 6 J L J I J *l^ LjLa. (^ j l -v 111 i_J L & J J M \r rt_JuuJI — \ • 
Literary works f(_^jJLJI(^jJj_<JI j -a.^! j_ j l j_ j_u( ' ( j l ^^ l i j_^ j_ j — ^T 
co-operaive Society Umited Kottayam-1961, [vol-2] 
.(j^ljjuo ((jjlLl\ ^JLiJI jMi^ l l j j l L ^ ^^ ' J ^ l ^l->»" — ^ V" 
AM:^^ JLLLUVI U I J 5 < J L J ^ <JLia)" 6 J U J I U J I J I j o L a J L u a J I C J L J L J I " — ^  <= 
o L ^ L ^ I OuLiuJI <LcujJjJ <JJJL-UJI <II a ^ I' _ i (Jj.ji-xJ\ ijSjS <-Lujj—i 
(o l ioLa- luo) '{ rtJjLll l j j J j ) 'ijij\j±6 <x«L^ ' ( j j L j j 
i Jun^T l l ^ l - n 
Amir Khusru A Genius, Syed Sabahuddin Abdur Rahman, 
Idarah-1 -Adabiyat-i-Delli, Delhi-1982. 
nv 
^ f t L a J i -Sjbul l ^JJUaJ (^ J-LOLAJ i I j L ^ ^ ^ L A ^  ^  '11 ^ft.LU.jJ j ^ j _ J j _ u t x J ) j 
p 
f6^1lJl iJjLxJl b j L ^ l (^JAJI JLAA. f <JLJ^I jliaS'^l j x L i ( j l ja^ J J -^  
( A T : CJUJU^ )Ki" j l - jJ^ dJ'^) <Qu\jJu><jMill\j 4xLJail 
^j J M,IJAII C L J J I <(» ; n rt '^(—Cj-juuJ) j _a_ ;_ i l j M t j If <LUIJ_CCL_LJI f l j * •''• — Y r 
. ^ r / Y ^i'/) ^(^jllil 
nA 
^J^^^ JM)9M ilL«<Vf (4AA^ ^ \ e ^ 
" J ( A U T . - \ ^ O A ) ( ^ ) j ^ l j a J I 6l^T^LLi')f jJ" <jj>L>'5l iAxA\ L1 .^J ^ 
" j d" <jJi L i j i ^ l ioLLJI " j i l i T^LL I "ixluiJI 6jUiJ <ijLixll <jLiiaiJl i ^LLJI 
. L iu ! <J "<JJL^J^1 < . U J I 
L^iLi-j d^ l j oLl^ _^^  ^ j " ^ l O L L L J I ftlfli L>^^ ' - ^ j : i jLixuVl *jx_2k. d_i 
Ciixa. <JJLi4Jl j U a i " ^ ! t j l _^^^ -s \)k^ :M±o ^ L x i J j l C J L L - L U I ,vj-jLx_a j j - L >:i-i i^ 
fr C & ft 
<L> o j A £ j dULlft (jjuj*^! r^Ji^ '^\ J 'J j^J '^dlSXJI ' j - ^ ••"' J A X I I (^d_o I (j'fl j t^ a j 
t> ^ > ^ l j j»iaJI ^ L L J L ^ < J L U J ^ (jjj CJUJ^ IJ dJLuwJl S_j_c^l O L L J ^ I 
J j ^ U . L4J C i - s i o j CLLUJI O I ^ I I g J c C i - ^ J i j p-^  «H o j j J l oLa.LuJt d l i j ^ <l J ,ri 
.cLiXjJi 
dSXJIj pUjf J c^jh ^ <J^\ oLKJI (>ju ^ L u (>^j^ jliu.^1 ^ j 
<LLo Jjj^aLJI .•djMJl f ( - :^ l j j (^ 1 cLi.jl <<<;'U *La^lj <ll« '" '^la (^ 1 Ci^ jLj 
. d J L J I 
« i j LAJJJI J J L X J <jLjjxll <JtjjVl laLujVI ^ <jJLc < J ^ ( i >*( II ^ l ^J j 
.(_JJJJLII OJ'^ I ^J^ ^jj\i^l\j (jjj.jsJl ciLLiJI <jLlo ^Jl O L L L J I 6Jii c^ ^L^w 
<i j j jdl 4iJJI ikiLLi. ^ ^^JLJ^ (J-«-aJ <L1J -f I wn II j _ ^ i i T*s II 6 j_a <jl wn I j J j 
J L c 2I tola Jio (jl (_yi d j i *^ .CijJjxJI ^ j j J I o J 2I (_ji L^l^l j J j k l j I f\\\ ur>^ 
^ J V I J A I I J (_^JJ«JI V ^ ^ ' cf^  ' l ^ j j j L>^>^ 3LLUJ"^I ijj-j^ (_j-l-c JA-J <ijLLa-iJI 
^ V ' 
Arabic and Persian in Camatic. P. 198-222 
^ ^ ) j k l « <lsuLak <Vt>^J^ ' Q ' " J * i,\ fl ^  0 JLJLLU i) 3 l^ "^ "* )^^g—ujljJ,.oJl 
w^  
^'^)d^!) 
"4fll;5«-oJI oUUt ^ VJW< ^P~^ 
ft* « 
<liu« "<ULiJI 6Ji> I4LJJ (JLii ^ J L J U <JJJVI <LiiJI ^  i«U o V L L SJLC v_i_l^  4Jl 
s _ e 
I j j 4JLLJI 6lib ( ^ ^ JLLUJVI I g.u's . ^ l oL [ <U.«ii5j S i jJ l y^tJU o j j _ c j j l ui_oLoi 
CiLuJl <JLK Jik.lj (_^  ^ (^JJI rwUJI ,^7>.iiJI j-LlIi l (_jJI ("1 O5J j_j-iil C J V L L < J J 
d J...JI s i j J I j l j ja. (_yic JAJ (_ylJI iaj i lJI i lLLJILl i i j cA^31 Trii'VI j i L i i 
( \ )<Jul j5 OLJIJ Jdixul j UJJL£J <ii->-sltj i ) L ) / l j j l j ^ l j ,^->..ioll ^J\ O U H L J 
4 .nUo j OLJLJJ <JLKJI Ji».lj 
.<Lxi-<^ ^ ^ J I J J 4JUJ1 4JLLJI 6JJ& LJjL:wlj -laifl (j^ 
^ j o^Lf-c Qj <iJI JLJJJ ( 1 ) ( ^ j L i i j .I4IC d l l (_^j i i j L (JJLIOJAJI ^\ ^yoj ^ 
.< i»^ l j j | J5V J l ^ LA j jLc j <lc ^JLJU <iJI 
cLiLlI <JLuw ^  (^Ul d l j l i f^t-jiUI < JLLJ I iUh c J l j l ' <iji_aJI ( ^ 
jJx ^ ^ Jaj; ioLs <ijuilc <JLio i lL iJ l 6AA j l j ^ l l L j_»j_2»Ji j - « j - j - f l l - ^ l - « i j 
aLjjAji j j l jSJL <LLAXI| 4 I i ^ ^ j <IJUJJUJ|J Q J I J I j j -a l (j-fl n_ujijJl ijSjS JLLLUVI 
p 
^ i^'«-" t la^l jJuuu J " ' •••-^  ^IJJLSU ^ L U I 6jJb (3^J-^ cAujj-J 31 T i i i i l 1 1 T^ 
< j L d ^ j <LLuuljJj ( ^ ) i a j l j j <jj-uji J >iJ «•'•" *< '^  ^ ' J p*^ '.' ( g - ^ * - ^ ' ' - ^ J - ^ * ^ ' 
<ljl . (^ jLuLaJl j ( ^ j j j j j l j (-axixlll (^J.ILUOII j^i.ftl"? ( j i <UjLiJl d a A U a o j <lnl •> II 
p 
(Muslim Educational Association of JJL^I o^^^yJjutJ^^iiU Til Lkl« |iUI 
(_^ *tu)l J ,^  JtTllj <JLj^l ^ j in I tun II n^jj-lJ Southern India) 
J-OXLUVI j ^ f l^T i l «A^ A\ T j i j l J cji-JjutJI LJLLJ I t ^1^^ TTI ^^ *^ ci<5 <ii_uj ^_jjjljj_o 
CLJ VI oLilJ^j oliiuajs jJhll <JLKJI (_jji. j_^ (Academy for Islamic Research) 
p 
4JJJ J <|jLijJ <LL41X UJLLLUUJ ^uJiLi. J L a i L .^ i/iUII AL5J -ki i^ l i - J J ^ is^ c l jXuJI j 
. L ^ L A J L J <«Vl j L l ^L <JiLi. < J L ^ CUL^J - <jLjp. J^la 
^;^VI,.,uMI (_yi ljuii£ j L ^ j -*i^Lp. (_yi 6 ^ ^ < J L UJ^LLS ( J J ^ ^ j L ^ j 
(Member, AligarhMuslim j^  ^  "M Y <l-uj <jL«liLuj)fl 6j_^ ^ I r <ju_ol a-_j 
(^\'\'\o—^\ ^OA)<L>JJ[^(^SJ1J21\ (J(IU 0 ll(_yJlj) .A r J University Court) 
(^ j^uoLuJI JJL£ <5^JJ> <:L1« <L1 ijlSj (Member, Executive Council, A.M.U) 
-<LuaLa. (juljJU ^ j <^Lc A I ^ I ( J JIAJJLCJ 
dAAl jiAi ^ l i J I ^ <JJ^I <GU!iLc j_^d_J ( j l j - ^ > ^ 31 \.<t'^l j n V ^ a j j 
.(V)jJUxu 
<bja_ua ^jk bjjxjjjj < i ]o l j£ c > ^ ^ * - ^ J : ! J-*^^ "^  
^_^L^Luol^(,>a4^J^l4JL^l(|i^'\or-UAt)(A)4^jjLjJl^jl oil •„ 
LiLi iauLaJl / J j i o ij^J »^ '^- ' ' V " ^ ' Lf^  I n t h j J - ^ j ' (j-I-aJu j L $ <LJ I j»_C j 
^ IJ t f \ I a>'.^Aj LLIJ^ ^j)N H (_gjt\ V 1) j l <> ' I •" il.juuJI _J) <l I IIIJI J-JLCI,-O-IIII 
•J iKi i i f l l l 
p 
<jLUjdill 4jLja. 6 j i ^ > l l <JLiJI Ad-A ^ c>-^>^ IJLI.UJ-J j l T-niil j»_u)j j J 
p 
S J J L J I i_n^ll 4jJLkJ <ijL<u <Loj i J-a.j <Ljl J L L A J .(JJAIW j L J III i\ null <t}^ i-n 
JAiix^xJI j l J Q £ 6 jjLuaJI i-SjLJU <lL^ <tculjjL) (_gjjj j l JLr iiiVI 6 j - o ' j -*ln Ji< I' 
6 j i l j J l oLo j i x J l (M^ 4—Jl- <(JUQ-JLJ ^J-J) ALOI g ' ^ua^^ (^jJu-LJl ^LO-JJ—U) A-JULU 
:ijJjVliiill^c.lUl-Y 
•U <j) <JLJ^1 <iill (J LJ IU I ' °J*".' 6^>^iJuujj i.u-s->jl ^...71 j^LiL*-^ 
uLu;^ jLlxo^l L^l ^ 1 uilUl ( > j -<:iJj'5l UUl ^ OVLLJI J ^ J o i i l l ^ I I J 
^^ <Ui^ (_^ pj j iJI CJ^'J - ^ ' i ^ ' j *4-^jl-iJlj ^ J * ^ ^ C J U L U ! ^ iji-jLi-uaJLjlj 
X ^ Y ) < c ^ ^ l oJjUxlL. 4idLLjl oLiUI 
• ( ^ J - U d * ^ ' t 5 ^ J C ^ l ^ - Y 
jj j jJI ^^jjiaj ^ j^oiiLLll 6 L t ^ o l T'S II lU t (_jj • t T< j _ S ! ^ ui.Luj-J JlnM^fl j | 
Sjli^i^lll euisJI Sjj j^l (jui /-uajjAJI (JJAJI ( _ J ^ J ( jJ^Li l l j l ^ J - * ^ j j ' ^ l j <(JLJXII I-LQJJAJ) 
6IAA1 J j ^a^ II <(.i^ j j l j j j u LiUS t—ajj^j IJIIAO IjcLiiuj 'j^-i-^ ULc (j l-^j ^JAIIJA-^-J 
. ( U ) o I lU l lift (^ j K o (j\ (_ji <Olijj (jjjJl (_jJaj ^y^\2l\ SJ'^J « j j b j ^ j j 
•f l^.p^ -r 
jijl*JljJi-j SJJOJV QMUJI Sj:i_<i o L i ^ l \sk j-S r>^>^ LJLU) a_i jLlxu'ifI -^^ a 
Wo 
c c c 
isLuj ^J[ t_iA j j <JUuuJlj <1JLJLJI u i M l ikL j L i U 6 j jLxa ( J | j l a j i s l j . j l t ' ^ l t ( ^ j j *sl *s 
"i_iiJ nJiAJ 6aJlJ cU. (_^lll dlLJI fjA h>\jii\j S^jJI J L j - i i d l i kJ I <JLJJIJ1 J - J L U M J I 
C i ^ L-ajJuualllj UbJll l l ^ <5lA:iJlj Sjl^JI ^^ J '^^ j^ l Aj< >Url » ^Jjifl ; .>^  A II j l j 
>"i^>ll <UAJLJ (^1 A Lo| (jljJJlJl <J r j I 5 l <Gl ( ^ j d j J l ^jL<LjJLty J nil ioMjuJI L i1 j_ i i | 
wn 
<ULJLJ ( 3 ^ ^ JLLLOVI ^ l i i o L l i l l KAS fj£. (^jAll) <^^UJ1 6 j^ jLo A_a_j .(_y)lja,»a_j 
-j* ^ "=1 o ^ <Luj ^ x i L j 
p 
CLAISJI Sjj j j AJJAII j b j ^ o jJ j ^ (jlll SjJjjl Sj-iL^ AJl <JJJ^NI -S O 11 ,J_j^ J^a_J 
(^ . noA-uAA) (T . ) j l j T^ l i LU l j_.t U*i>o 6jju-i 
p 
I j i i oljjLAo Jx l l J A I Adi (^1:^. j j L l u i ^ L i j J-L4II ^J^ lxjj)l\j <JL.4_LJJI isLuujVI 
oL i lJ l IdJh j l Ajcj ^IT..I 'SL-> "J.g^vrVt " j JLL^L ( \ \ )" ( j U j j " j ( T ^  )"LijLji_o 
c 
(Tr)."^jLiai^L J ( 5 ^ J j ' j <Ja:i-o j ^ j j j I j J L i C J U A J I l l i ( J x L is l jJ lLu j | 
p 
j j J u I^JL4 A-lL OUA j l l d i i ( j l j^Lj^ -WA^LfJ 6jl^.T nil J oL ixJ l IjUh ^JLJJ-JL-J ^]>-0J 
p 
^ ^ j . loUJIj i ^UJ I (> ^ L l l ^jxjj €j^j <L;J_CJ ^ L J I | X _ ^ ( ^ 
-j i^ll (_yi LuiiV (_yj^^ fJL«Jlj ^ «u)Xuo)fl JLSLJI ^ ^^^oiuiJI j ^ 
(six:. ^ A J I iiii-^ V ^ ^ CJLIUI J U J .<UiL^I ijA cLLul <j (• 1 -N » *? JLJ 
<jLxLuLaj S j l l n J l 4 j L j - k j *IJL4AJ ( ^ I <^L«)I ' ^J'i*"^' (f^ I J . ) l»-fl I < 'yj-^J IjLJuJLuto 
AJUJJ . j iLVL i^LstJu ( jJI ^^JLLJUIJ CiLcLajAjl J^ux:^  ^Lii ' ^i moll J J L L J 
4,LLOJI < 1 J L ^ J <Li»UJI <sXk l j <jJli l l ^ iLa j t (jLuV *_kJjJI j . . : . ^ J j 
WA 
6^>AJI <IJ1JIJ L I I L A J I 6 j l l i I j J - j l C H U I M * i l j ^ ^ U j j l j - < M^ I o j,.'\ 0^ 11 J 
iiLa. ^ L o ^ l 6 J j ^ j <UJL1LJI < _ J j _ J t i x j <Jud^LujVI < L J j _ ^ j <JLa-jLJ ^ j _ i | jil—a)() 
:iLu,jUJl<iUL<JliJl - r 
^ L i J l ^Js: <j^ jUJl 4JilJl ^ o L i U l \Ut QSJS ^-^J-i JLJLLO'^I UX_I^ 
C P C 
P C C & 
l«LujJI 5^  J l JL<jl ."(^*)<ui ^ ^ J j ^ l <lujja^ j l "^LiJl JLi^ j^JLa. 
lj.uLtJ jiJ ClTil -\ I ^ t \ IJ L A ^ L . ^ I^ I 'V 1 U ^ J OU-ULU ( J L ^ J / j i 4jju4^ S I J ^ L J (3-uiX 
J x j . jJuul ^ S j L j d ^ l <jujj jLiJLi I jLLid I j xLu i «JjjaLs L ^ j i s ^ j j L u i 2 L njJhj-i 
\y^ 
".i^Jl ojLa. ^  < j i j ^ l JJ^A^" j l j l x j (/i 
(YA).JL)L^I o j l a ^ 
:(^UYY:o)yU.A«A!iiiU. - ^ 
-l i l juJI j iLbjJI o L l l J I lAA (J^j iaJ c H > ^ > '<i n f ^ JLLCO'^I L J U J ^ I I-^J£. J - 2 
o V j ^ l n l l j J x C^JxcJI j - i J I AJ - J j i x «_U)LlJI ( j j i l l (g^ k i - ^ J l ' ' J ' ? .' (JAIjK.^ fl I) j _ 5 
-ji^jl o j i ^ (_ji Liikr LiU-flj LiJLi. LuisLjjj \j-i^LJJL^ jL^c^JJI (jLi. 
-oL^LLllj oLuaL^I 
<jJLiJI < j i j ^VI j ^ «jJJ j i Lu 6 jJ l j ^jl <Oj-ujl ( ^ MJLS lAl jJI uiLial J 
V <LLLO ( j ^ l j k i x 
A \ *\ 1 0 <LLU O J 7 1 (^ jntir->LJI Sj l^ j i (JjjJ <J1^(^111 "d l jL l j - ^ (_jJ <juLOjLiJlj 
l i i ^ j <LaJLk <JjLi^ oliUliJh y u j ^ 6^>>^ ^ - ^ ^ JLLtu JI (-iijAJI JjL:^ 1-5 
(_jJ[^Lo < j l <C>Lij JJUJ ( C J A^ VA • ) j L k JiA^l (^J^ l (> i^ l (_^jJj_aJl j_jJ| *_i_AJ 
p 
A j i x l 'j-:k_l ( J j U ' »i-}-C L J J ^ JLLLO j ) (_>UjJ ( ^ O j X J-AA-O <JjLu( i l i dJljLj& . ( _ ^ l j j _ 4 
(ju» o jUaJI <LJjJii ^ : * ^ L J ^ 'J-irf^ LAIJU ru-tsai <IJI SJLO I A J J .<L«_LC (J-OJLSULLOIJ 
<jLj^l <iiJl ^J 6 ^ JLcl 4jj . ( ^ ^ j l ^ 1 (^ja_^ JljLoj ' i - j ^ ' j VHJ-^' 
-A ^ '\ 1 • A ^ j i _ u ) j ^^^AjuLlajjjJl < l ' ' j \ ^ ^ 1 A W ^ « C u l j i J ) 
AALUJIJ <xij»l\ C J L K J I J <jL«!iUu^l ( ^ j l j - J l (^J-c pj), .A II ^ i j ^ L L . 
^ L^J I JIJ <juajjliJlj < j u ^ l tjji7.il II j j j a j I j x i i ( j jU l ( i l j i i l PLJJJ I J <JL«_JLL»_1JI 
6JJL:^JJI ^ I ^ A ^ I ^ fLa L_)jl ,jjJUuJ i J l j - ^ oL lU I IdA _^ ukJ j^ l OJJXJ j i j j J b (_|<J 
<iJJI r a j L u jiLJ[ j»^ (>ij-ll QjuLoljdJIj ^ .n^L . I I i_>LlUl JJLAJJ . < L L L J I j».^L»d-a.j 
t^l j jwj j>L»jj oL^jl j ^ L l j l J l loUil SjkJj l j-juiiSj - ix^jLLl l j <JU»J-»JI 
UY 
. \ A v / r ^ j . ^ '^  1V f (jLJ o j j j u . <^JLJAJI OJUIJIJ ' ^ ^ % J I jLc ^^J (JXULJI 
.) \y :^yi fAY • • • -(jLuJ CJJJJLJ ^(^JJAJI C J I ^ I PLA^I j l ' i <Jjb ^ 1 ALO)?) 
. n . : j j ^ ^ ^ n ' \ Y ^ l « j U I < i o ^ < j j l j ^ ' ^ l 
. \ AV '.Q^ c ~&(^y\\ <(jji^\ <Lu.uill i_jLi^ 
(0 
:J>,^<i7H^I (n) 
ir-v:(/.^(9Ai(jiJi>.(i9-rr:^.^(9Ai 
rJjLuailLl j k j l ( A ) 
T^'— For more details see: 
Urdu Encyclopaedia of Islam, Urdu the Auspices of the 
University of the Panjab. Lahore. Vol. xix 1986. p. 436. 
J J L ^ I < J U I X U I V I SJ I JLLC<U_«L_=» .<<JJJ_JJ1 4i I II ji-uiSf!iLo j _ j J _ c o j l — G J I 
rJv.n^Tll j k j l — n 
j j j l J J t-cao 1.1 ^ 1 J l < ^ j j u j l j j - ax l l (_yi (CTtj^' k-JjVl e loLr j j - j ' j - o <0M-J 
: J V . ^ 4 T | | ^ I - ^ ' \ 
( V ^ "^  i L j K ^ i n ^ <^A \ H 1 T .SjALaJI (4jju:^\ <LULLOJJ| '^g^jA ' ' " " ' J ' JLa^Ji <^ <1JLAU / > J ' 
(w)iI^L& :o^^i4^^'fI' -Yr 
Y V— For more details see: 
J.Spencer Trimingham,The Sufi Orders in Islam, Oxford 
University Press. London. Oxford. 1971 [333p] 
Aziz Ahmad, An Intellectual History of Islam In India, 
Aldine Publishing Company,Chicago. 1969.[226p] 
YA— Sufi Presence in South India, Muhammad Yousuf Kokan, Islam 
in India Studies and Commentaries.Religion and Religious 
Education. [Ed.] Christian W. Troll. Vidyajuoti, Institute of 
Religious. 1985.[2/73-85] 
T1— Hafiz Ahmed Khan: An Eminent Mathematician and 
Astronomer of Madras, Muhammad Yousuf Kokan Umari. 
University of Madras. [19p] 
r • — Arabic and Persian in Camatic, P.581. 
r ^ - Arabic and Persian in Camatic 1710- 1960. Mohammad Yousuf 
Kokan,Hafiza House. Madras, 1974. 
r • • I • 1^ 
U A 
A ^ l Jj^-S n> L^Lu i l j J j L ^ b l j <JtjjJlJl <LiJJl TJJJjJ ( f i '>«LS j j i l ) A I ^ L J_JJ_JUIJLJ) 
4JJLL^) CJ I.VIA J I ' " ' j - ^ ^^' ( « ^ ^ S J L L L J I JI^L<IAL>.U.OJ 6J^^S.ULJI X^JUCLUI^J d ./-.IA. A I I 
c 
<j| AXJ L^JIJIJ L^i-ujijJ j j^^iaj j L^Lj i . [ j ^ ^ ' * * ^ ' u^L'^l(t^ ^ J U ^ ^ ^ ' ^J -^^ 
o jL io l j .<LLLlllj LJJL^JIJ <JLXUJUJIJ ^ ^JJ^K ' .V IJ<JJJ2I OL j> I IL> I i ^ To j L ^ 
<<l'A-v II L ^ l j l n j j u j <JLJJJUI CJLUJIJJJI JIAJUJ J J l i ^JL j <Lij.Le>l 9n ^jjui < T u n -^  ili 
t c „ 
c t =* 
4jtjJ j l <<.JLJLJJI J L J KA CuSstJl ^^jxl\ o j " y i j u i LMc l < l« j ^ j j u t c j Ci-tu o L d i k . j 
( J ' J ^ j j - * t-'Lj^ ^t-^^^j-* ^ ^ - ^ j ' - ^ J j '^^V'^"^ <~i / J [ I - J L Q J J i i l ^ i (_S J J J L A J I 
iJi\ j ^ dJU fSjUiijpk. 6 j h - \ OJL^ l-^K 6 j jb j - ixudAaJI o L u ^ l jlj)-J-«—i <JLJJ_SJI 
_^^  O L A L O O <J L ^ fCijjLiJI (_jJjJ»JI O J V I J U - O ^y (5,li (jll L J J L U I ^yo JLa-c'^l 
S j ^ m i j ru-^uJI J i aJ l j ,ajLiuJI j j l l l <LI 4lil L_iAj J^Ao t>^J^ jLjLuj j5fl j L ^ 
«Gl .huM\jl\ 4^%M^\ bj^\j SJJLJI l iLUJI j ^UJJKJI ^ ( j ^ j l a_> V ^l<j>aJI 
j j j A J * Tllj Ajl*JI ^ <5ji:i. clj'y J j L^J t '^n'.nTllj i_kjJLlJL_i JJLJLUJIJ 4 J L I U I J 
I j n X L j l f r j AJL^I ( J ^ j j L J I j i ^ r ' ^ l ^ j ^ LJx 7tf«^t j .SjJLk oLxL^a ^ ^ i _ j 
.Jjb^l OJ-Lsk c L l c fji-i LOJLS 
LuL-iA. 
i«^L»JI i-slj-<i| " ' ^ " L A J L I I I J >.1U./~I>II ^J^ S j L ^ l j i s l j j j l ^Js^ J j <r^  ^ I 16j-^ 
<IJLAJ j L i l ' " ' * • • • j " LLA . CJIJ-LLO ijiin~\ 6 d i x j^ iA S (71 l'\ (^jJ—Lll ^jLa-jJ—u) 1^  III! 
c 
ob71 ^  jjuLui^LJl 6jl4ii J n I <jj iiK <)fl <i_LJL) "dljLjj_^ ^ <j_u.jLLllj 
<jtjjjdl <iiJI ^ <JbJI o L u l j j J J JJL^JI iajL^ (>o ^ j ^ j (jT'tl j L ^ j j^ \ ^ 104l_uj 
t ^n/^ ^ j j L u j (jJuui:^ <Lb j j i ^ j J I JA.<I aT ...Ij A ^  *^  o V<JL4JJ S^L i l l J^LoLai-J L^ l J I j 
i.n^ft ^ llsljjLt, JASJ^JIA \'My <LUJ<JLJJIJ1 <GLLa.'i?jl ( ^ j ^ JLLLO'^I IJLJ 
(^^ LAJLA J^LUJI 4JL£JJ *1^LA:^ (J^ <laJi:L« t_ i jLbj JAC aJJ ^ j ^ l j i o j <JLOJN%JI < U ^ ^ ^ I 
<JLJJAJI CiLiuJI xuilJ LuLUjJ L^jLuM IJLLLUIJ I j t n K n <LLJLJJI-J a-j\—i> A-t ) ( JMLL I I 
SjjiiX (jaajk j ^ j i ^ l <JuLiJI j J (JAC (jL^J (j j l jkio <<t nl ^^  < <(juujjLiJlj i j J j J I j 
kLclil l l JJU o l j l j j i CJ^UJ 4jJLoLaJI nJuJI ^LaJ J j J j^-o IJJJLUJLSJ^ ^^ J^LC (jL^J .<LLUJ 
& * *» c 
J j l ^ u'-^ ' " '^^ 4 J U X I I <^\-^ ( j i <SJLS < jL lo j <jJLc uxuaLo (_j-J>J U ^ J 
<Sial« JA iJuxu J j J (^JJL^I (gjj^n->ll t.>*AJiJ^ I < ^ l ^ (>« J jL i -V I Sj jL i . JLJ (j/1 -s ni 
^ j lnn .n^ f l ^ j i iU J l ^ y I j . n r j L ^ j .^^ ' lA r <LJI(_yi j l i d U j j .L^ l j l j 4J_>JAJI <iJJI 
c c *• 
o ^ <juo!iLo l^ 6j^(-Ic <juLi-_i (j j^l J j j^ l j»-^(_^^jL^Vl (jiil-\flll ^ I j '^ r j 
c c 
JJJLLU J-O^I JJLUU ^UTIUII SLij AJU ^ X L U V I OJ:XXII ^fl-s nl LLcLLJLOIJ CJIJ-L.UJ 
.(jjljJ-o (^ ^yjax^l j N null JjX ^ j J j J I <Ulil (^Ul ( ( j l j i A ^ ) j l j ^ l 
j L i j *(JXJJ i 3 j - i U^ '^J'^^J * ^ ^ > ^ ' ^ ' J ^ ' j * ^ l j ^ J ^ I te^ AALO j L ^ J 
.<jiiLiJI <J1JIJ 6 ^ ^ I 4 j l j i f l j <AJLLII 4JVLL L ^ >dij 
lAi-^ U'^J •^•*^' '-'^J tP (j^ H^ '^•^•"•'' U'-^J ' '^J'-^Jlj UU^I""^^' cM 6^ *^^'i 
< j j j 71 j <i j jx l l CJUU L It. III uf. L - J L ^ J ^' i-i^^-' 'J-JI-^ ' ' j j l - ^ f-H^' u ^ 
ft SS p 
ISa^ /s 1^ ll .^A ^LiJj-o ^ L J L ^ C A J ^ J L L I I I V I <Juui:LjIu ( ^ J ^ / j i LaLA I j j J 6 j £ J»-*^LJ 
ft ft ft === 
*= ft ft 
I a» Ar I U J L J 4" I ' '\ ( j i t ^ j j l C ^ J ^ ' ^ ^ W ' ' - ^ ' > ^1 i l iJ iJ ^JAAJu-auJl j l j j <Lil ^ Til 
JSLLUJ j l ( j j i j I a^^ " I JLJi.i.ul J I J ' ' \ I a>' . ^ A j L i j j J U LiJJ.4j 'jJi^Tu LXJLS < L U - ^ CJ 
J—L; 
<JJX.AJIJ <j_uJj ' j i i j j V l j <xJjdt LJ lis Lai ILi <^j^T^ SL ^ <LlLj^, '"' ''I "^  
^SJLJ^I JSJJLAUI oLin-^utl l tVjA j j i k j X^JJ L J J f<jLcL«_La.)flj 4ju:a.M..^)flj 
L lJ l iJL S j j L l l <UAIJ^ 3 ^ 1 J <juu.jliJlj < j j_ j_ l j )? l j <:>Jj^b ^>-«-^ ' ^ j ^ ^ 
LOJiilj J i ale (^jA*Jl ( ^ ^ " - ^ ^ kl4:i-« JuLuj^l j l ( J | i~fN t i l ij-t^j-lij 
(ju> JJLJ^ ( ^ j i f C j < f f L ^ I < H J I j <SjLi]l S j l i l l ' '^1 - ^ j H j ^ ' l 3 - ^ - ^ ' 1.1 ^1 'r» 
«I-A7llj) < L^ jJ l iV l j < j ^ jU i l j <jaj"^lj iujAJl <juj2IoLxUI j U : L S j j L l l l <l\j±2 
" i j .< jJ < ^ ^ j c^j^"^' ^LiUl ^ <JLc CiiL^ <j^j-«-ll j J "^ 1 pt>"iJl ^j-Lx L^jj 
c c c 
A M C I <J[A^ JIAJ^I IJJJJ .A1^\ ^ J ^ ( j i * ^ U n t n ' t j UJJLJ j - j ^ l A J L C > ^ > - ^ 
LJXikijJjl Ka wjp-i-ajJIj WJLL'JJI JJU CLJJJJ I teij*^' J "^ * ij-^ j - t - r J l j jJiJ-.l' 
<jVLi« ux j j j j . j j ^ l CLJMJ J>J^IJIJI 4iLa[ * ^ j < j j j j <A II o l j - juJLl l l j <ujMJI 
<JjJ J <l tih^^flll O L L J V I j L L l A * j J a j j •<j>>^Tiii/>ll Ljl j jLjLalJIj <l.j-)'„flulj *<^ji^'^ H 
.^\ ill! i II ( J x ^ l L i ^ JJLAILUJ _ ^ J_)il:^ ^ ' ^ I f ' l (c^ J > ^ l 
c c c 
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